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i  PLifi- sirva en saeo'preeinMos
1 i
Drogas |sara ia sgriciiltuya, artes é industrias.^—Productos (jui- 
micos. y faímacéatieóS.^^Espécífiéos' nscionalesí'íy'Extranjeros.-^
Aguas minórales y Ortopediá.—Goiorés, aceites, barniees, bv ôél2as  ̂
y piocéíes.—-Alculiol desnaturalizado para barnices y  quemar.-
C O M ' P A N T A  N U M .  B 0  ( P U E R T i ^ ' - M U E l V A )
Péífumería.—Jábónés finos y medícináléS.^Aguaa 
de Colonia.—Rtiuin quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y agoas finas 
propias para'; tocador.—Polvos de flor dO|^p^#4V^pS 
perfumes en paquetes 4e á 25 ̂ céntimoB.'̂ í,;.
Depósito ‘dé las mejores ¿arcas conócidás. 
t^éciáUáaÚ pdra óbrüs Sé Giníentó ahmOo
F i s t o l *  y  C o m p a ñ í a
condicione^ (fne ex ige  la  higiene; iltuclonal: 375 pesetas en efectivo, &l tsa- 
Ibs barrios están materialmente po- ¿ ^ a ¡
blados de casas sin airCf, fSm VS |geise?almente se les prests», 
lación, sin luz, iSin agua... t  Resultó ser el autor don Francisco Ríve-
Y  al llegar á este punto nos halla- Yáleníín.
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts, 3, 
el saco de 50 ks, (Saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
t’ para "cemento armado. . . *  * 4. 
éi saco de„5p ks. (saco perdido)
¿lémeñto BÉtiGA í.* calidad .
¿1 saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FRETDIER superio .̂ 
sacó de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FRETDIER su-
* ■* 3.76
4.25
3.Spenor. . . . . .  ,• • »
saco de 50 ks. (saco á devolver) 
leb^a en los pedidós por partida de re- 
iaíiva ímporíáñfiía.
Despacho: MaáVQub** d0 !L&j'Íd9fj 12
E l temft de ^etnaUdad
Woñ ante el problema por 
de m ayor gravedad planteado en 
M álaga, y  acercá dé! cual llam a­
mos encarecidáméiité la atención 
del Sr. Bejarano, no sólo cómo m é­
dico insigne,propagador y  defensor 
de la higiéne, sino com o Inspector 
general de Sanidad, para que con. 
ése carácter y  esa elevada repre 
áéiítáeíón oficial se interese cerca, 
del Gobíerñó para la solución del 
indicado gravísín íd í^roblema.
M álaga eatá sin agua, j  siéñdo 
iés ta  el princijpal factor para la lins^ 
píe^a é hígienizacíón de los pue«j 
blos, pííede calcularse qué eficacia 
y  qué positivos resultados podrán 
esperarse de cuantas medidas h i­
giénicas sé adopten y  se pongan en 
práctica en esta población, si no se
iém pie2;'a pordotm 'la del caudal de 
Manifestó anteanóché él ilustre | ¿3 indispensable.
D r. don E loy Bejarano en sú e lo - i y  ^l decir que M álaga está sin 
cuente, sincero y  práctico discurso no queremos qtie se entienda 
en la sesión dé apertura del Gon-1 gojanienté que escasea el preóioso 
greso de-H igienéj que es esta laníqn ido; no; hay én esto, además de 
primefá ocasión que sé le ha pre-¡nna falta sensible, una gran inmo- 
sentado de visitar á Málaga, y , no|j.álidad, á la vez  que sensible tam- 
obstante, nos habló de las condicio-jijiép^ yergjjhzosa y  punible; las 
nes higiénicas y  cliraátológicas de I aguas, éscasás de por sí, se hallan 
ésta |ap ita ly  dqlas causas d e  la ‘ detentadas unas y  siendo otras ob* 
éxcesivá mortalidad que la castiga ,) jg^ó de una explotación que llega  á 
cual si hubiese vivido düráttté mU-^lo' absurdo. S i el Sr. Bejarano Se la ­
chos años entre nosotros y  hubiera ¡teresá por M álaga, si realm ente 
tenido grande espacio para obser-| quiere hacer a lgo  en beneficio po? 
var y  estud&r todo cuando se réñe-js idvo y  práctico de esta población, |
Tema V
, «ladusíiiaa á eetablecsy en la pioviaeia 
de Málaga utilizando lo» elementos natuia- 
les ó lo» Eesíduó»'de la» ya establecidas.»
Píemio del Exorno. Sr. D. Eariqne Croo- 
ke Larioá, Senador del Reino: 250 pesetas 
en efaetivo, ál trab'jo cuyo lema e» «Gons- 
tantia et Laboré».
Resultó ser el autor don Manuel Carras­
co Guerrero.
lema X
«Él írabajo como fuente de riqueza».
Premio dal S?. D. José Pádiíia, DlpiJta- 
áo á Córte» por Árchidona: Un objetó de 
arte, á la memoria con el lema «El trabajo 
es la regeneración dé lo» pueblos».
Su autor reaúltó ser don Ricardo Espejo 
Hínojosa, profesor mercantil.
Tema X I
«Reforma de la enseñanza mercantil.»
Premio dei Ilímo. Sr. D. Francisco Ber- 
gamín G&reia, Dipliíaáo á Córte» por Gam-
RIA INGLESA DE 1. GARCIA LARIOS
e n t r e s u e l o<3us l a  C O r ^ T S T I T t J O I O n s r ,  n .-ú .3 a o - - 3 ,2 ,
E S TA  A C R E D ITA D A  ¿ A s a  PER FEC C IO N A L A  CONFECCION DE SUS A R T IC U LO S  
dOMO LA S  MEJORES D EL EXTRANJERO . _______
CA pi^odigáodo caturosfts elogiop á sus or- 
aniz6Ílcrí=8 y á loa autores prsraiádcs.
El Sr. Bejarano recibió áfcUcljbs aplausos 
y folifcitacioués.
Pínálizado el acto, que resultó brillantí­
simo, pasaron los asistentes á la Dirección 
de la Escuela, donde se les sirvió un es­
pléndido tiinehi compuesto de pastas, dul­
ces, vinos y helados de diferentes clases.
La banda del asilo de San Bartolomé, 
tuada en el patio de la Escuela, tocó esco­
gidas piezas de su repertorio,
pillos: 250 pesetas en efectivo, 
cuyo lema es «Quosquetanden.»
Resultó aer su autor don Abelardo 
sino Alvares, de Vailedollá.
Tem aXYIU
«Medios para aumentar ía exportación 
de los productos comerciales por el puerto 
de .tóálsga.»
Preuio de la Cámara oficial áa Comercfó 
de Mélagá: Un reloj de oro, ál trabajo con 
el lema «La exportación es la vida dé la 
industria.»
Reauitó ser el autor don Franciaco Ri 
vera Valenlia. '
Tema XJC
«Estudio de las disposiciones legales
re al deplorable y  hasta criminal Ipj-eguóte, ib da gue, entérese de lo ]  dictadas en otros países con al fin de, jo- 
ftlandontt eil güe Uemoa jlejado y  fL e ^  es la  explotación y  e l monopo- ^1" ! ! f '
____ ,____ aguas, y  lue^
y  podido form ar juicio, proceda conao ; España para obtener iguale» beneficios
' l i o s d e l u b y
Alas'seis de la tarde fiesta del Coso 
Blancq én las cdles Marqués de Larios, 
Casíelar, Puerta del Mar y Plaza de lá Góns- 
al trabajo titución.
A las nueve de la noche segundo con­
cierto por el orfeón y rondálla aragonesa 
en el teatro Cervantes, terminando con lá 
gráñ fiesta de la jota. ,
ILios de manana
A las ocho de la mañana reparto de pa- 
8 á los pobres y bonos de raciones en 
igual forma que la vez anterior.
A las diez de la misma, función religiosa' 
en la Gátedral en conmemoración de la Re- 
cosquista de Málaga.
, A las>cuatro y media de la tardé novilla­
da por los distiaguidos aficionados don 
Francisco Barrionuevo, de Sevilla, y don 
R&fáel Gómez, de Málaga, lidiándose gana­
do de Peñal ver.
Velada de gas en la Alameda á la hora 
dé costumbre.
Baile ¡en la caseta del Liceo.
A iasíDueve de ia noche concierto en la 
el orfeón y rondalla 
arregló al programa ya pu-
En palcos, plateas y butacas veíátiae mu­
chas y heríposas damas, que daban al CDa-| 
dio anim.ácíón y colorido. . , ,
Poco después de la hora fljadá comenzó ■ 
el espectáculo, cumpliéndose él programa] 
en todas sus partes.
Higiene dé las calles, D. Enrique 
Rivera Pons.
3. » Clima de Málaga, D. José Cabello 
Roíg.
4. ® Reforma» higiénicas y extinción dél 
polvo y materias que infectan el puerto.
Los números que figuraban en la primera 1D, Francisco Morales.
y segánda, tanto los del Orfeón como lós 
dé,1a Rondalla fueron muy bien interpre­
tados, acusando una excelente organiza­
ción la unidad y harmonía de voces é ins­
trumentos, los bien graduados efectos y el 
perfecto matizado da lá expresión.
El publico aplaudió calurosamente al 
finalizar cada número.
Toda la parte, tercera fué un continuado 
triunfo.
5.» Cemsnterios, Srés. Chacón y Berro­
cal.
Proyectó de bése» dé lá higrene mu­
nicipal, D. Luís Encina.
7. ® Mataderos, D. Franciseo Ferrer.
8. ® Pavimentos, D. José Linares Vivar.
SaalÓri
Presidente.—J>. Francisco Reina Manes- 
cáó.
- , Viee prcsidenffl.—D. Enrique Laza Ha-
Représentaba la escena un lugar «gtssté* j y q  Manuel García del Olmo.
En segundo término batnrricos y batuiriL| Seeretarios.—H. Antonio Ventura y don
500 pesetas i
ieróí!; «El amcr I
regir son los si-- Lo» precio s que han 
güióntea:
Silla (de redondel con entrada 1‘50 pe­
setas.
Eqtrada de sombra l ‘C0 id. de sol, 0‘50, 
i^oncairirán al acto dos bandas áe mú­
sica.
ffsima y  contundente disertación, y  justicia ce^ca de los p o - : dores exportadores áe vinos: 5
expresada con-'palabra -senaiMa Y  tfieVes páblico^, para v e r  s i se  logra  '-oh efectivo, at-trabajo con el ien¡ 
enérgica á la vez, que escuchamos nuestro Ayuntam iento sé In te -^  en pnmer témino, des
t o d b l c c p s u n ^ a g r a d o , jm ^ ^ i ? “ e t ó ^  Juan R ir » .
veces el Df. Bejarano el dedo en conveniencias de empresas ex-
la  llaga mortal que M álaga t ien e ; pj^tadoras protegidas y  am paradas» ‘ Tema x x i
Abierta y^pordopde se le irá :lav^^  ̂  ̂ | «Medidas para resolver la cdsis sgraris
da SI pronto no se le  aplica^el eficaz i co j^o  trabajo preliminar para lo - -pojqaQ atrcvie»» i& provincí» de Máiag».» 
cauterio que la consuma, la c ierre ■ gj-ar la higienización de M álaga se ; premio de i»  Cruz Roj^. Ua reloj de oro x>ia««;u uu» 
y  la cicatrice. I impone nécesariamente la solución ai trabajo con eilema «El m<-jor fig?icaltor|^^j^ deniem y PaÜo an iau » y diez es
Bsta llaga maligna^ como m u y , ¿e l problema dé las aguas. »esá el que conozca má» verdades referen-1 áenominadoa Libélula^ Aguila, la-
atinadamente ha observado el ilüs-1 Estudie esto el Sr. Bejarano, y .  te» á la práctica, de suprofasiós».
.tre doctor, sin duda en sus traba jos; pqj- hoy hacemos punto en está im- J Su autor resultó ser D. Antonio Guzmán. 
y  estudios preparatorios para ven ir ‘ ppj-tante cuestión de la higiene que j 
á dispensarnos el honor de presi-1 ge está debatiendo. ¡
■dir las sesiones técnicas de nuéstrq  ̂  ̂ ,
Congreso de H igiene, ño es o tra )
Lá Junta de féstíjo» presentará en el Co­
bo Blanco dos caiíozas cayo» títulos bou
cas, sentados unos, y medio tendidos otroi, 
aguardan el comienzo de la fiesta para ja­
learla; en él centro del escenailo vése en­
hiesta la hermosa enseña del Orfeón y la 
Rondalla, y en primer término aparece ésta 
última en ordenada formácíón para tocar.
Da modo magistral interpreta un precioso 
pOt-pouriit de aires nacionales,que fué muy 
aplaudido.
Con deleite se eaî ncba la seguiclijlá man- 
chegá, la malagúéña, lá petéiiéra, el zbrtzi- 
co, y al tocarle el turno á la jota,se levanta 
un general clamoreo de entusiasmo, excitá- 
' ción que parecía determinada por una co­
rriente eléctrica^
Un apuesto baturro cantó varias copla» 
con arte y valentía, arrancando una tempes­
tad de aplausos y seguidamente tres pare 
jaé, una tras otra, y luego dos pequéfiuelOí 
bailaron la jota, produciendo ea el audito­
rio un delirio de entusiasmo.
Este cuadro, lléno de sabor regional, 
constituyó la nota típica del espectáculo.
La flastá de anoche dió ocasión á que 
tributáramos una gallarda muestra áe amor 
á la noble región aragonesa, y la sincéri 
dad de es|A#pifsat&ción de cariño dejará 
segnrame^P’̂ ipI: los que la otorgaron y loe 
que la ré^Ím¿r^yun grato recuerdo.
He aqúír^ti^íi’de las coplas cantadas 
. por les baCursó'l^ a 
¡ i^d'el tíéA hemos vento
sii^iú^r á los pencanees, 
óirfl'^j|''batnriicos, 
sóWA^á Baiudasles.
Toma X X II
«Estado actual dé las induétr^as en Má-1
que la ignorancia, la incultura, la 
íñiáéría, él horrible y  aselador pau-| 
perismo por que inveteradamente | 
btán atravesando esta provincia y j  
esta capital.
J L d J u á ié a e S é n  && pvemiom
------ r g Ea los sáíoñeé de la Escuela Superior de •, Tema XX IV
Tiene razón el Sr. Inspector ge- j comercio, se celebró ayer tarde el solemne ] ha fnmAntftr ai dA«-
ñerai de Sanidad, y  ha e s t u d i a d o   ̂acto de la distribución de p rem io s  del C e r - f  ^N y dtó ê ^̂  en beneficio
f  ceflipt-endido pWfectamente la s , i4 m .» . l¿ n « f l .o ^causas de la mortalidad aterradora^ Pericial MercantiU  ̂ R,emio del Eterno. Sr. D Juan Larios
que nos castiga: la li^cultura y  la  ̂  Copslituyerô  ̂ Eáríqaez, marqués de Valle Umbroso: 250
^ r i a .  Del primer punto es del
quehemos de tratar., . . . . .  J Rodríguez Spltm i, ingeniero jefe de Obra» «La mirina mercante es el brazo derecho
Circunsbribléndpnos hoy á Mála-i ¿g la pjoyincia, don José Estrada del comercio». irpftnpiHPft TUr#»»*
ga, t  déjahdb aparte aquéllas exce •! Estrada en representaclóa del señor alcal- ‘ Su autor resultó ser D. Francisco Rivera 
lencias de situación y  de clima que»de, el concejal don Francisco Fresneda Al- vaienim. x v v r
propios y  extraeos admiran y ño se falla, don Antonio de Linares Enriques y la | ,R m
M a n  de ponderar, por lo que res- de 1. B¡,eu.l.
A la izquierda del presidenta sebsllabanl
ea de íhé, Columpio, Abanicos, Piscis, Gón­
dola veneciana, Tintero, Gusanos, y Gestas 
de mimbre.
Gomó comprenderán nuestros lectore*, 
cada carruaje representará ai asunto que 
Eu título indica.
Lo» vehículos han sido ©xbórnaáos por
ma eV«El progreso industrial es barómetro pos artista» malagueños Sre^ García Ga- 
mao» uiítiug IrréMB, Cspulino Jauíegui, Guerrero del
CrovettolCaehfio, Quesaáa Hoyos y Rodríguez Quin­
tana.
Premio dél Círculo Mercantil de Máligs': | 
125 pesetas en efectivo al trabpjo cuyo la-
de la culture».
I Su autor resultó ser D. Joéé 
, Crovétto,
Te a T o & tp o  O e P v a n t e o
AnteettdloiDtcai
El orfeón y la rondalla se constituyeron 
en Ztrsgoza el año 1904; cuentan, pues,una 
antigüedad de dóce años 
I 4OS aragqneses hau hecho varias excur­
siones artísticas á Bareéiona, Huesca, Lo­
groño, Pamplona, San Sebastián, Madrid,
SI te' yolvieras azúcar, 
morenüá, y te dejaras,
¡los chupetones que diera 
a los morios de tu cara!...
Antonio Díaz Blasco.
Celebra sus sesiones en la Antealcaldíá.
Orden de los trabajos 
Alcoholismo, D. Rodrigo Mülán  ̂ ,
2. ® Piofilaxlé del Alóóbólis¿ó, D, Juan 
Rosado.
3. ® Mendicidad, D. Jbsé Huertas.
I 4.® El analfábétismo, D. Francisco Mo­
rales;
5. ® Abaratamiento de suhsisténcias, 
D. Salvador Sáláé Garrido.
6. ® El anarquismo, cómo énférmedad 
sociaL D. A. Pardo.
7. ® Accidentó» deltrabajo.—Lá seléc- 
eión, D. Alberto del Moral.
8. ® Higiene de la prostitución, D, Juán 
Rosado.
I S s o o l d á  e n a i e t a
Pí-eside»f«.~U. Luís Encina Candevat,
Vtce-presidenfes.—D. Edmundo Rulzdé 
á-zagra y Lansja, y D. Luís de Tóró Ojedá.
Secretarios.—D. José García Herrera, y 
D. Barique Rivera Pons.
Celebra sus sesiones ea el despacho del 
Sr. Alcalde.
Orden de los trabajos
1.® Profilaxis dé la oftalmía purulenta, 
D. Emilio Alvarado.
1.® Profilaxis de la granulación, D. Ed­
mundo R. de Azagra y Lanaja.
3. ® Gimnasia sueca. D. Jorge M. 
dell.
4. ® El vino es una bebida higienicá. 
D. Francisco Rivera Valentín,
5 . ® La leche de vaca y la tuberculosis, 
D. Manuel García dél Olmo.
A la hora de entrar este número en má­
quina continúa ia lectura y discusión de 
los trabajos enumerados.
Al empleado é consumos 
comparo yo á las mujeres, 
que si la juntas el carro 
matuteas cuanto quieres.
Al ilustre Bejarano 
queremos boy saludar. 




Para j ardices V alenda, 
para elegancia Madrid 
y pa mujeres bonitas 
las que tenemos aqai.
»
I I  concierto que debía verificarse hoy 
por el Orfeón y ia Rondalla en la plaza de 
toróB 89 celebraiá en el teatro de Ce»vente» 
á los miamos precios y hora que el de 
anoche.
pecta á higiéne pública y  privada ¡de M aesto.
Setills, Qljóo, Oviedo, Narbonne y Bczlé 
^ , o» ,, . . 1  esta» dos últimas espítales de Francia,
Premio del Colegio Pericial en todas partes entusiasta aco-
«  408 señores don Mariano Pérez Olmedo y Málaga: 250 pesetas en efectivo al traba jo 
SO y dando de continuo vergonzo- ̂  cabello Rolg, director y vice direc- con el lema «Laboremu^. ® -  *
pruebas de la mayor y mas de* f lasututo general y Técnico, el con- 1 Resultó ser «u autor D. Alfredo*Escriba-
se
El total de excursionistas lo componen 
unos ochenta individuos, dé los cuales per­
tenecen cuarenta y cinco al coro, quince á 
la rondalla y él resto lo componen el sexte 
to, bailarines, cantadores y cantadoras y 
agregados.
.V ... Lós orfeonistas traen consigo médico yLuego 86 procedió a inutilizar los BObraé
Ha ia« »ntoie«iÉ’ el número de obras que
formaní el repertorio del Oífeón.
ÍL&. ente^íím
La enseña del orfeón coEsíiíúyela un 
hermoso estandarte, ea cuyo centro, primo- 
rOBsraente bordado, luce el escudo y sima» 
A crntinuwiTa'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Zaragoza, con los claco título» y las
’ custíOí cruces que dicha capital posee.
y
Gl-
estamós en el más lamentable atra- 
a o é co ti o vergo zo
sas  _ , _______ _____ ^ _______ .
plorable incultura.  ̂ JcejardorEduardo Lomas, áon Domingo nó Rojas, ayúdente de la Escuela da
I ^ r  lo que hace al orden privado, Ijjérida MBitínez, director de la Escuela Su- meioio deValládolid.
á los parüctláires, lo que aquí ocu- }pejior de CiSmercíOi don Miguel Méúda l Algunos dé los sefiore» píatoi&dos
rre  es inaudito: no hay vecino de Díaz y el decano del Colegio Pericial Mer- présentaíon á recoger sus recompeqsaB,
ninguna clase y  condición, que no |cantil, don Ricardo Albert y Pomata. Isiendo muv anl&ud]dos.
Vijioca In vln nública. sinexclu -l -Abierta la sfesión por la presidencia,
?énS«5^VDrinc^^ .Sión de las nías c én tr ic ^  y  prm^^ enseñanza don Rí-]de trabajos no premiado».
pales, vertedero  de inmundicias, l Albsrt, pronunció un discurso dando! Por enfermedad del presidente del jurado 
En cuestión de higiene y  policía ur-|j^^ gradas á los donantes de premios, á ios! señor Bolea y Sintcs, leyó su diseurao el 
baña, las Ordenanzas municipales j «ug tan acudido al Cenámen, al Jurado, á , señor don Eduardo Lomes, 
son letra muerta para este vedada-1 p,ensa y á los asistentes. | El trabajo del señor Bolea es muy nota­
rio; nadie las cumple ni nadie se en-| a  coníihúación el Secretarle del Jurado -ble y fué muy aplaudido, 
carga de hacerlas cum p lir.Laanar'f don, Enrique Laza díó lectura al acta del]
balcones y  ventanas que no sO c o n - ! x v i i r S ’  XXI,’ xx ’ll, x x iv . í| '“ D leeV= ¿ a p f»  «•“  pe 'íH » P«» q“ »|
viertan á diario en afluentes de b a - j^ x v i, siendo dtci&riido»de»ieiíoseiI,XlV| los padres equivocan el porvenir de sus y 
suras é inmundicias que van á pa-|y XVI por falta dé mérito absoluto en las Ibijos, empleando para su educación ao Sevíl
r a r á  la v ía  pública. . I memorias que opUban á los premios. |raimaríos. í Oviedo, Ayuntamiento da Zmgaza y Cír-
Y  esto, que es el m ayor signo d e l He aquí el fallo del jurado en los once| 1̂ sfám de los padres e« que sus hijos) ^  ¡a Uaión Meicaati.1 áe Madrid,
incultura higiénica de un pueblo,fiema» siguientes: TámbiéafiguraeneléaUadRrteunaar-
está agravado con la pésima admi-1 T e m a i l l
nistración de los Ayuntam ientos! «Medios de fomentar las relaciones co-lafuero! ̂  °|da lo» centros citados, y que faó ganada en
malagueños: aquí no existe un ser- |meTciale8 entre la provincia de Málaga y I Ea nuestra svción existen tres veces másl^®^^^* orfeón atfigonóa. |
v ic io  municipal de  limpieza organÍ-|M»rruec08.» - , i  médicos y  cuatro veces más tomacéuticosl E l  com®í®s?So
zado; Málaga carece de una red d e ! Píemio de la Exorna. Diputación P/ovin-Jae ios que en realidad hacen falta. | Hetmoso era el aspaeío que presentaba
alcantarillas; las materias flécales I consistente en un reloj de oro, »1 tra-| Uao de los caminos mejores para llegari anoche el primero de nuestros coliseos,
de toda uaanoblación dem ás de!^'^*^ cuyo lema es, «La base de la paz y la L i engrandecimiento da nuestra patria ealafdoade parecía haberse congregado la mayor 
ciento treinta r«ii Uo>n'f<a«tí»c I solidaridad humana está en el engrandecí-1 «jeacióa de Escuelas de Artes é Industrias. í pacte de cuanto en nuestra ciudad significa
detenida»; I Ensalza la importancia déla carrera del I talento y distinción,
dn d rniy d#»l i Abierto el sobre donde se encontraba el 1 Comercio. I La concurrencia era numeroaa en extre-
lY  t h a  conauctos es* l nombre del autor premiado resultó ser estef 1 para concluir con ese contingente extraor-l mo, hasta el punto de ser poco menos que
irecnos, aioraaos, sm declive para |don José M.* Cañizares. idiQaiia dé médicos y Ifetrados que todo» ios I imposible discurrir por corredores y pasi-
la  corriente, lanzaiMo al exterior I TemalV I años aportan las f.ftcaltádes esp&floias, de-jilos éntre una apiñada muebedumbie que
los miasmas deletéreos de las ma- ..t.» vUicnHní& «n mái*»* Sh nsasdr-lbían cerrarse, temporalmente, las más con-|coael mayor interés cambiaba impresiones
terias orgánicas en descomposi4,,-¿‘ .^ l^ ‘‘ “ ™ “  ̂ , . „  .  • i
de fommlsr e! de.«,ollo d« tan impoitón- Límonta la mudo.«a non qna >o ha « u -  y .jna.d.b. anholo.a ¿momonto do taibu- 
te ramo de riqueza »  Iflcado el acto, que debió celebrarse en sitio |tar una manifestación de simpatía a los ex-
Píegijo dgl Exemp. Ayuniaiíiiento Gons- jriás amplío, dada su importancia, y teimi-|cui8ioni6ta« zaragozanos.
DE L A  EDICION
O í AYER TARO I
El Goiigreso de Higiene
En el Ayuntamiento se ha reunido esta 
tarde, á las cinco, el Congreso do Higiene.
A continuación damos el orden de cons­
titución de las distintas secciones así como 
el de la lectura y discusión de los irabejos.
Soaeidn i pplh teifa  
Presidente,—!), la&tx Rosado Fernandez. 
Vtcapresidcnffls.—D. José Estrada y Es­
trada, y D, Manuel García Guerrero.
Secretarios.—!). Ramón Oppelt Sans y 
D. Gárlos Santiago EnríqUez.
Celebra sus sesiones en el Salón Capitu­
lar.-
Orden de los trabajos
1. ® La granulacíóu conjantival en Má­
laga y su provincia, D. Edmundo R. de 
Assgray Lsnsja.
2. ® Estudio etiológico de las epizootias 
y enzootias más frecuentes en la provincia 
de Málaga, D. Gárlos Santiago Eaiíqdcz.
3. ® GiimatolOgia de Málaga, D. Manuel 
Carballeda.
4. ® La morlalidad de los niños en Mála 
ga, D. Francisco Rivera.
5. ® Estadio etiológico áe la tubercaiosis 
bovina, D. Gárlos Santiago Eniíquez.
S e e e ló A  a eg u s id ía i
Presidente.—!). Antonio de Linares En- 
ríquez.
Vice-preaidentes,—!). José Cabello Roig, 
y D. Miguel Miranda Díaz.
Secretarios.—D. Manuel Jiménez Lom­
bardo y D. Bonifacio Gómez Martínez.
Celebra sus sesiones en el salón de con­
ferencias.
Ción; aquí apenas hay unos cente- 
nares de viviendas que reúnan las i 
m^s indispensables y  rudimentarias
Tj% sesión
Bajo la preaidencia del alcalde acciden­
tal, »e reunió boy de segunda convocatoria 
el Excelentísimo Ayuntamiento, empezando 
ei acto á las do» y media.
Kios qne asisten
Concurrieron á cabildo los señores con­
cejales sigúlentea:
xiara Panyagua, Viñas del Pino, García 
Souvirón, SagalervaSpotoino, Gómez Co­
tia, García Guerrero, Fresneda Alfálla, Re­
vuelto Vera, Lomas Jiménez, Raíz Alé, Mu­
ñoz Caiisola, Estrada Estrada, Rivera 
Raíz, García Gutiérrez, Naranjo Vallejo, 
Sánchez Pastor Rosado, Laque Villalba, 
Galafat Jiménez, Serrano Ruano, González 
Anays, Falgueias Ozaeta, Rodríguez Mal­
tes y Benitez Gutiémez.
Aetft
El Secretario, señor Rubio Salina», dió 
lectura alacia de la sesión anterior, que 
fué aprobada.
Asuntos de oficio
Comur.icacióa del Gobernador civil pi­
diendo informe sobre una prórroga solicita­
da por el director de los tranvías.
Acuérdase su tráslado á la Gomislób de 
Obras públicás.
Odeio del Ayuntamiento de ZsiagOza re­
lacionado con él impuesto-de consumos. 
Pasa á la Gomisléu de Hacienda.
Otro del Colegio oficial Farmacéutico, 
dando 15 dias de término para que se satis­
fagan las sumas que se le adeudan.
Recae igual acuerdo.
Cuentas del material farmacológico faci­
litado á las casas de socorro en el presente 
mes.
Aprobadas.
Otra de un carras je ocupado por el señor 
Juez de instrucciéu da la Mercad.
Acuérdase su pago, con cargo al capítulo 
de imprevistos.
Acta de la subasta del arbitrio municipal 
establecido sobre canalones y bajantes de 
aguas.
Aprobada.
Cesión del remate del servicio de acarreto 
de carnes hecha por D. Federico de Jorge á 
D. José López Mateo».
También se aprueba.
Acta de la subasta sin poátorés del arbi­
trio municipal establecido sobre alcantari­
llas. '
I  Acuerda el cábildO que sé prúcedá á nue­
va licitación.
I Nota de las obras ejecútadas por admi­
nistración en la semana del 6 al 11 del co­
rriente.
Q ae se inserté éh él BoUtin Oficial. 
Abono de la suiná acordada para un pre­
mio dei Colegio Mercantil.
La Corporación acuérda sn pago.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores:
A . Informe de ia comisión de aguas, re-Orden de loa trabajos
1.® El Polvo de Málaga, D. José Rodii-I lativo á la variación del abasteciminto del 
guez Spiteri, I M atadero y Mercado.
’>'k
DOS EDICIONES DliBIAS S í  a F o j u i l a r Sábadp 18 dé Agosto d© 1900
Unicos competidores verdad de los legítimos, están montados en Oro de 18 kilates
TIENEN LUCES PROPIAS
DESCONFIAD DE LOS GOMEDCIANTES DE H A LA  F E , QDE PRETEN DAN  VENDEROS ESTOS ORILLANTES
Unica casa que tiene patente de estos artículos, Passje de Heredia, 62 al 60
Gran Nevería
de Manuel Momán
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Café y Fresa.
Desde las 12.—ATeliana, Gafé con leche 
y Limón gianisado.
de t e  e te
j B¡t. RblZ de AZAGRA LANAJA
( MARQUES DE GÜADIARO 4
' (Travesía de Alamos y Beatas)
S E  a l q u i l a n ’
dos espaciosos almacenes, en calle de Al- 
derete (Euerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho;calle de Martínez de Agni- 
lar (antes Marqué») núm. 17.
nag e h  de ih
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIOA POR
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legitimo de Valdepeñas Blanco v 
Tinto.
Taller de Sastrería
de A»  Alvareas
Moreno Masón, 12,pral.{antes Andrés Peres) 
Elegante corte y esmerada confección en 
toda clase de prendas.
Prontitud y economía en todos los en> 
cargos que se encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
B Informe de la Comisión de Ornato, en 1 
solicitad de D. Antonio Eloy García. | 
Ambos quedan sobre la mesa para la se­
sión próxima.
Otros asuntos procedentes de la Superío-  ̂
ridad ó de carácter argente recibidos dejB-{ 
pués de formada esta Orden del día.
NO hnbo ninguno.
Selicitnúes
De la Comisión Central constituida al | 
efecto pidiendo á la Corporación ceda en elj
C o g id o  pop KzaA oaPFota.—En la 
casa de socorro de la barriada de Churjia- 
na, fué carado anoche el anciano de 78 
años Francisco Moreno Ramírez, vecino de 
Alhanrin do la Torre, el cual presentaba va­
rias heridas en ambas piernas, causadas, 
nogúñ manifestó, por uUa carreta qne lo ha­
bía atropellado en el cortijo de las Monjas.
En grave estado fué conducido al Hospi­
tal civil. I —
Aplazam ieiLlo.-—Por disposición de| Muchas aguas llamadas potables tienen 
la Junta se ha aplazado la terminación del en disolución principios nocivos al esmal- 
«oncurso de trages y bellezas que debía te- te dentario; para prevenir esto, lísese á
S c lo s  natusralea d o  AguaiH de
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños genérales y lo­
cales. Cur.<̂ n: raquitismo, debilidad yeneral, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Caffarena.
aer logar esta tarde á las seis en la caseta 
del. Liceo, habiendo quedado en ñrme la de­
signación de reina de la belleza á favor de 
la niña María Victoria Herrero Pineda y
diario el mejor dentífdco conocido: LICOR 
DEL POLO. 6 reales frasco.
A sa fp®  fiBoIulbl® CaLm.p«gi&a (pa­
tentado) Tratamiento simultáneo áe|,Oi-
suspendiéndose la adjudicación de loa cua-f dium y Mildiu. Se economiza más de Tqpor 
tro premios restantes. ‘  ̂lOO de Azufre. •
V lB ltN  á la 0 b o d «g «n .—Varios se-  ̂ Para más detalles dirigirse al Represen- 
Sores congresistas, acompañando al doctor ' tante de «La Vitícola Catalana» F. Castro 
Bejarano,visitaron esta mañana las magní- Martín. Pasaje de Monsalve, Almacén de 
ficas bodegas de vinos de don José Ramos; Curtidos.
Power. _ | Visaoa d o  Málaga.-Bodega de Cíian-
Los asistentes fueron muy bien atendí-f za con soleras ñnas. Casa establecida des­
des, dedicando el señor Bejsrano l&ndato-; de 1877.
vías,frases i>a« las citadas bodegas y los vi-1 Vda. de José Sureda ó Hijos. Escritorio, 
Qos de Málaga. f Strachan esquina á la de L&rlos.
A causa de la premura del tiempo no pu-̂ ,
dieron visitar, como se proponían, o t r a s p r o b a r l o  lo*  ̂inteügratefy 
vanas bodegas. , , * , I personas de buen gusto.
T© logir«im a.—He aquí el telegramai ® ,
que los industriales interesados en elar- | " i® * ” '"*®®»'^óase 4. plana,
bitrio sobre toldos, marquesinas y mués-1
tras han dirigido al ministro de la Goberna-1 A c i & d e m i a  P e s t a l o z z i
j j -v.-T,s .1 ■ Han ganado Curso en Francés D. Juan
La Industria da Málaga sin posibilidad Portillo, D. Federico Navajas, D. Vicente 
de satisfacer exhorbitante y absurdo arbi- Herrera. D. José Ramos, D. Rafael Delga-
trio sobre toldos, maestras y marquesinas, 
ha entregado al Gobernador enérgica pro­
do, D. Antonio García, D. Pedro Sánchez, 
p, Juan Olalla, D. Vicente Mqrgüeza, Don
testa .pidiendo suspensión de apremios, en Joaquín Egea, D. Ricardo López, D. Salva-
doy Rueda, D. Manuel Cañizares, D. Anto­
nio Yebra, D. Alejandro Jio-énez y D. Pe­
dro Jiménez. ,
. C ^ j a  M m m í ®£p s ^
Operaciones ®í#«4u&daa por l& misma el
evitación de cierre general de tiendas.
Rogamos á Y. E. ilustre malagueño, que 
influya en pió de nuestra petición juslisi- 
ma, evitando asi el desarrollo de sensibles 
sucesos.
Por la Comisión, Jacinto Casamva y Meu' 
diluce.
P a p s le n  pBva Is o lio s .—Hay gran
.86 ha celebrado con don Francisco Serrano, 
director de la Compañía Inglesa de luz eléc­
trica denominada «The Malaga Electrieity 
Company Limited» en 400*74 pesetas.
Hoy ha sido constituido por don José 
María Arroyo, como recaudador subalterno 
de cédulas personales de la zona del Colme­
nar, un depósito de 170 pesetas por conse­
cuencia del embargo del 50 por 100 hecho 
al Ayuntamiento de Periana para pago de 
(a cuota cobrada por dicho municipio por 
consumos al contrihuyeute don Antonio 
Palomo González.según expediente de aprê  
mío seguido contra dicho Ayuntamiento.
Por la Dirección general de Carabineros 
han sido concedidos los premios de cons­
tancia siguientes:
De 28*13 pesetas al cabo Francisco Fer­
nández Fernández.
De 22,50 pesetas al carabinero Francis­
co Medina García.
Da 1 peseta á los ídem Guillermo Mel- 
ebes Prieto y Adolfo Alamo Martin.
Ha sido nombrado Jefa del Registro fls- 
cal de la Propiedad de esta capital don Je­




En la sala primera ocuparon el banquillo 
de los acusados José López Cantero y José 
Padilla, responsable el primero de un deli­
to de lesiones y autor el ségundo de uno de 
estafa.
Previas las pruebas reglamentarias, el 
presidente dió por conclusos ambos juicios, 
quedando pendientes de sentencia. 
ISiiispeiiieidja
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
Antigua casa «J. RIlüÜMOMT y C.®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, T R A S L A D A D A  H O Y  A L  N U M - 31 D E  C A L L E  G R A N A D A  (esquina 
ála de Calderería), ofrece á sus disiinguidos clientes un extenso y niievo surtido de loa 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
Los célebres gemélos prismáticos GOERZ de gran alcance ó incomparable_cmr̂ ^̂ ^
Antonio Marmolejo
Granada, Pláza d© la Constitución y Pasage de Heredia
Q U IN C A L L A , P E R F U M E R IA  y  N O V E D A D
Sa ha recibido ua gran surtido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A 0‘75 CAJA
~TAI,LENN DETÁPICERIA
^  • DE JÍJAN SANCHEZ ©AH C IA  '
El dueño de ejte taller dedicándose exolusiyamenteá fabricar el 
puede ofeeoer si oliente gabinetes de toda» ciases. Sillerías caoba ó nogal Luís XV ¿ 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se baoen tambiód toda clase de reforma. , . ,







9.774,11]Tola!, , , . ,
PAGOS
Ningunos.
El Dsposiíaiio mnnicipíd, Luis da.Ms8sm. |
|des existencias á precios de fábrica en les 
I almacenes de La Papelera Española, Stra-| 
eban, 20. f «  , .
Se facilitan muestras. I  aaíe3fi®i
H o ffeba ta  dm ©nwffa«.-~En la. C e r v a - V  ' 
leería «Gambrinus», acreditado establecí- T.hiiiiaH* ' ’ *
I miento que con tanto acierto dirije nuestro ., * . . .
J particular amigo don Alejandro Solís, se |
Isirve la horchata de chafas, aquí casi des- d 
^conocida y que seguramente hará desfilar I 
________________ Jpor la Cervecería de oalio Marqués de La-|
Parque un terreno para emplazar en él el I  ̂ Málaga.  ̂ __ _____
ínonnmento que ha de erigirse á la memorial pvQcio del vaso ea el de treinta cénti-s V.* B.® El Alcalde, Eduardo Torres Ro^bón, 
del Sr. Marqués de Guádi aro. |moa.  ̂ |
Pasa á la Comisión de Ornato. i  pi?oe®fi®sa-| .. i
Del capellán de la Iglesia de la Victoria i  Y F ventanas de to-j tt. Ui I
pidiendo la ofrenda de costumbre pasa la P * »  dimensiones,balcones, huecos de cris- • posesión ^1 cargo de eapitán 1
I  tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29. vspor España, don Manuel Trascs stio. | 
I  próximo al estanco.
I P®iploAiBt:a.~Se encuentra 
|nuestro estimado compañero en 
|el redactor del Heraldo de Madrid, don Ea- 
Iríque Rivas Beltrán. I
I CJaffísM » iS© oSsataB.—Como ya di-1 
f jimo0,el festival que proyectaba ia Sociedad *
por el delito de homicidio contra Antonio 
Pérez Campos y dos más, cuya causa ha 
sido incoada por él juzgado instructor de 
la Merced.
El juicio oral no llegó á abrirse por en­
fermedad del letrado defensor señor Rosa­
do González.
Heffiuiiola
Ha renunciado á ejercitar la defensi de) 
parricida Blas Cerezo Lorenzo el abogado 
don Bernardo Navarro Navajas.
función de su titular.
El capítulo acuerda concederla.
De don José Sánchez Montenegro, mozo 
de oficio de la Corporación, en súplica de 
que 86 le abonen las estancias que ha de de­
vengar en el Hospital Núble en una opera­
ción quirúrgica que va á sufrir.
Aprobada.
Informes de eomisioites 
De la de aguas, relacionado con el caudal 
de San Telmo y con el abastecimiento de 
esta capital.




ta capital con motivo 
feón y Rondalla, y el telegrama contestan­
do que envía el de Málsga.
'M ensnjey eorb ftt»
Por unanimidad acordó la Corporación! 
entregar un mensaje de felicitación al Or-| 
feón y Rondalla, para que á su regreso lo f 
ato delacapi-l
Ul .«gone.a ,y  M g .l«  nn« corbata Para aplacar la. graaac nnbía* polvo
Se necesitan
oficialas íorradoras de cajas de car 
tón, Plaza de San Francisco, núníe* 
ro 19, fábrica de cajas.
OORÑIDA
„ Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
T I  I • ,  .i (Conejo, donde encontrareis un esmerado
en Málaga J u 8 jK )O r 9 jtO r iO  ( j l U H I l C O  servicio en comidas y bebidas 
la piensa, v Ssrvicio ála carta.—Seslrv- - - ■ IND UBTR IA I.
Dirigido por JOSE DELOHME __ ________ ______________ _̂__ ___
Puerta del Mar, 24, pral. isq.  ̂ I Se copian con máquina
G»rrer.3 para ci día S3 del corriente, no ae ®**®®** nstúdlo. y_con-1 jg  eBcribk toda claco do documento.,
celebrará por causas agenas á la voluntad inaustriales, enseñanza industnal. | más detalles dirigirse á E. G.
de la Directiva, á pesar de haber realizado f 
todas las gesíiones encaminadas á su cele-1
jbraeíóa.
@ 1?. A lo a ld o .—Ea de todo pufto ver- i
uTnrr^ntacidn ,n ccl| «“ ®“ »
iü íX lllSdáddOrlt»»'"^^^^ ' ® OAW.E SAN  JUAN m*m.3mvo aa la iiegaaa aei ur-|  ̂ a -..i-.. co lea respectivos presupuestos muaicipa® I dame á gusto de1 consumidor á los si-La gran cantidad da polvo ^ue existe por 
el continuo paso de carros, hace insoporta-
i   ani i a®! C rn   rí  
lea para 1907. f güientes precios:
o - . w -i * Carne dé vaca con hueso, la libra 5 rea
¿ble la existencia para aquellos, vecinos que ; M n s r t »  i?®p«ntIna.—Efl las afueras les.-rEn límnio - - ^
lo están respirando á todas horas. de Torre del Mar falleció repentinamente el 8 A .
El polvo es el principal conductor de to- ‘ H. Federico Diez Martin, 
os loa microbios, siendo las más de las ’ Visto el cadáver por un sujeto, le sustra- 
lo|Yeces causa del desarrolla de graves enfer- bolaillo de la americana una cartera,
depositen en el Ayuntamiento de la capí-Ixnedades.  ̂ v a Ignorándose su contenido.
^quese forma lo más indicado es el agüe; 
'pero Ies mangueros del Ayuntamiento no 
aparecen por allí desde hace tiempo.
 ̂ La guardia civil detuvo como presunto 
autor de la sustracción á Francisco Barón 
Lozano.
El Juzgado íastruclor del partido, perao- 
ordenando el
la señera de los coros.
Felieltaelón
También fué acordado felicitar al ilustre
Doctor Bejaiano, autorizando al alcalde pa- 1  En nombre de loa sufrídOs y polvorientos ̂  lugar del suceso
ra que señale día y comisión de concejales ̂ vecinos de la indicada vía pública, rogamos levantamiento del cadáver. a
que han de visitarle. |al Sr. Alcalde que Ordene su inmediato] F íe a u n to  «uiísi*.-TEa Arriate faó]
|Hego. g preso el gitanillo da 14 año», Juan Anaya |
Acto seguido levantóse la sesión, Biendo| Vaosat«.r-Sa halla vacante, en la Es-Anaya, como presunto autor, del hurto de | 
las tres menos cuarto. f  cuela, Superior de Comercio de Alicante, la varias gallinas y pollos, llevado á efecto en j
cátedra de teneduría de libros y contabili- un molino harinero, que tiene en arrenda
dad de empresas dotada con 3,000 pesetasmiento Antonio Hoyos Domínguez. j de Antequera á 20 cSnümos, Café Superior
ansies. | Por maltratar al joven de de moka á 15 céntimos. Aguardientes legí-
* í. . 17 años, Rafael Pastor Llamas, oeásionán- de Rute, de Repullo á 10 céntimo»,
trito de Santo Domingo fueron curados; 5 dolé contuaicnes en la cara y ear-alds, ha cortado Cogaa marca Pedro Domecq. Vi-, 
Emilio Méndez Teruel, de una herida sido detenido en Aleairobo José Sánchez de Rioja.-Manzanilla8 de todas mar- 
contusa en el pie derecho, por atropello de González 1 Holandesa ó Inglesa, Oor-
-------> *■ r í «üuírtiiBA. e rezas del País y Extrangeras, y Refrescos
, KQSlamadío.—Jóré Darán Laque, re-, do horchatas helados, todos los servicios á 
una “ 6- • pjjy gj Presidínte de esta Auflien-' domicilio. José do Sosa Yillalóc.—Málaga.
i para frescura en la cania, con especial curtido antiséptico que las hace 
Para hov estaba señalado en la sala ae-lrecomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo- 
ganda y ante el tribunal popular el juicio las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía, ___E V A R I S T O  M IN G U E T
JuEin Gómez Garda, 40 al 44 (antes Especerías) MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 




Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido ;de glacés de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas franco® 
gas da 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blulás de ba­
tista y seda.'
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
FhJares lisos y de colores de l ‘75 y 
2 ptas.^ Aípacas de color para vesti­
dos de Señíjra.—Mantones de Manila 
Mantillas d© blondas, Almagro,Ghan- 
tiily, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.__ _____ _
O ^ é  3 T  3 E S e s t a ‘a x a n t
X < A  Z - O B A
J O S É  M ÁTS.QüEZ O A t IZ  
Píaaft de la Constitución,—MALAGA 
OuMérto de dos pesetas hasta l«s oinso 
de la tarde.—De tres pesetas «¡n adelante á 
todas horas.—A diario, Maoárrónes ála 
Napolitana.—Variación en ®I plato del dís. 
“ Vinos de las mejores mareas «pnoádaif 
primitivo soléra de Montilla.
Queda abierta la Movería, se sirven he­
lados de todas piases.- 
S.ai-viélé é
^ntrítda por callé de San Telmo (Parflo 
de la Farra.)
sirven banquete» 
á precios arreglados. —Magnífi.cos merende­
ros con vistas al mar.
, FÁBRICA D i GHOGQIATES
1 i LA ABEJA’?
;  ̂ Chocolates selectos fabricados coi' 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
- lan, con vainilla ó canel .'
- Especialidad en cafés tostados yí 
(crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-J 
,cay otras procedeñoias.
Tés finos y aromáticos de,Ghína,\ 
(^Ceylan é Indiá. ''
í Depóelfo: CasfeSa?, ^  
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
iri ir   . . en es­
ta Administración.
“LA LINDAJJ
superior calidad, la libra. 
Ternera superior 5S rs.—Carnero, 6
Notioiii ioealai
— dervicio á domicilio — Se adquieren oom 
promisos éon fondas y hoteles.—Desde las 
éiñoo de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará nna rifa de nn 
buen mantón de Manila Ó de nn precioso 
■Vestido de sedadme se expondrá ¿ la vista 
del público, teniendo derecho á naá pape­
leta para dicha rifa toda persona que com- 
pra en esta casa nna libra de carne.
Cervecería de la Isla
CALLE MOBENO MONROY 4
preximo ai Hotel Alhqmbra
Especialidad en refrescos gaseosos de 
i todas claées de jarabes de las acreditadas
Taller de Ttpioerla
de BIANlJSI, P B Ñ A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, 
Económia sin igual
Confección esmerada de toda clise óe 
muebles de tapicéria, antigua, moderna, 
corriente y de gran lójo. Corte y hechura 
de fundas y todo ló concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y se hacen tra­
bajos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso surtido en sillas, de campo y 
vis jes marifiinos, desde 3*50 pesetas.
GoíisultoríQ Odontoliisíco
niRiaiDo POR
19. J o » é  B a ie i ia  y  A Iv « P « s  
m la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, poroelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en laa intervf ncio- 
«63 quirúrgicas y cuanto concierna á la es­
pecialidad del deniiata.
PetE oIón  d® m a n o .—Por el señor 
don Francisco Lara Larijo ha sido pedida ,
’ a mano da la bella señorita Carinen Sou-f ha coche.
ón Rabio, para el comerciante estable-1 R»món Escalona Rodríguez, 
o en Córdoba, don Leopoldo Lara Casas.Infida en la cara, cbbu&I.
H ie lis  ■.—S e ha esfe^tuado ia toma de | Antonio 
chos de la señorita Carmen Garda con el ¡i
joven don Manuel O taola Soto, dependiente I Viilalba Graaeíli, fde una herida |
da la casa de banca de los señores Alvárez frente, por una>&id&. f . u . p. Rodriffaa:? ÓAn,..,
Fonseca. I Juan Barba Mérids, da una fuerte cosía- i - í'efez^Kodnguez,Joee Sadeima Gómez
tosidad.








Consulta de doce á dos.
C a li®  d ® .G o m p z iñ f a i iú m .  . l 3
^ «a luofiB coniu- _ Antonio Gómez Fernández cueationNTAn ’ ausentarse su dueño ae traspasa uns
I jB c o »M a d ® ld o m ín g o . “ Eatre:?<5“ «»l»Pis^*^«deíecha,posaccidentedel ¡nc&mpiillos u r o m o r iS fS e  ^  encalle d é ­los aficionados malagueños reina bastante i . os, promoviendo fuerte escán-, i . . ,_ _
I." y esquina con trea
[ huecos.
Informes Nicaaio Calle, 7, 3.» derecha.animación para la corrida del domingo,pues I la del distrito de la Alameda; I t ' i -i j .  ̂ , I
hay verdadera expectación por conocer al I Duaite García, de ia frActura in-1 gnaidia civil detuvo á los escándalo-1
aficionado de Córdoba don Francisco del húmero y contusión en al primero un revolver,y una |
rrionnevo. ' í pierna derecha, por celda. i Begundo. i
Este, como saben nuestros lectores, ma-| Gemp»Aa.—Es la cama más barata y| A rm a a .—La fuerza pública de Mollina, t,. gratuita á cargo de Ocaña Mar-
tará en unión del malagueño don R a f a e l F  c&*npo. í Alhaurin el Granie, Ojen y Pizarra, ha
Gómez. I A. Díaz. Granada, 86, frente al Aguila. 4 asmas de fuego y 2 blancas, por^” ” _ t.-...-
El precio de entrada para dicha corrida | C® ia«n ito.—Tenemos que recomendar <3e licencia sus respectivos dueño».
«8 de dos pesetas la sombra y una el sol,-á Jos constructores la marca de cemento) C a iá a  m opta l. -  Se conocen más de- 
incluido el timbró. íportland alemán, llamado Hércules. Cada 1<̂ crida que dió ea el Rincón de
IL Ioen e la .—Se ha císnesdido un me» mayor poique es indu- ía Victoria un individuo,resultando muerto,
de licenciajpor eníemo al oficialsegundo «s van reconociendo su» inmfjo-■ El individuo en eueslióH llamábase Juan
ingeniero industrial de la Inspección dé cco îc^ones. | Moreno Garrido (») .TttawDwnda,de 65 fiños l ___. » ^
Hacienda, don Juan Llopis. | Depositaiios: Hijos de Diego Martín Mar-J de edad y se bailaba subido oh una higuera 1 licor Milagroso de Colín.
— íYos, Granada, 6i. Málaga. i que hsy en el oatio de Ja casa de doña Car-| De venta en farmacias V Drogúe­
se prepara para el ingreso en TELÉGRA- í M á q u in a ©  d o  ®«orltoís?.“ S0 cem-' Moreno Romero, teniendo la desgracia' rfas.
FOS y asignaturas de otras carreras, por po»®» garautizades.—Santos 2, ameri®. | ®&er desde una altura de 7 metroB y oca-j Depósito’ Droguería de Luis Pe-
Enfermedades de la matriz
I procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Hora» de 9 á 11.
Pkza de los Moros, 16, pral. izquierda.
Dolor de iuelas
Desaparece por completo con el
un O Acial del Cuerpo, siu necesidad de que Arvloo —RecomendsmoR á nuestros lec-í
el estudiante tenga que dejar de ningún torea los libiitos de primera enseñanza de i
modo sus ocupaciones, ni que salir de su D. Antonio Robles Martín, los cuales ñor. *
T»A«1ílATlf»ifl cóTn cA CTGmPiUrA *m? n r \  i ^  1 . ^ ___... .  ̂ i«US temas jresidencia sólo por el SISTEMA DE CO-' su extensión y la exposición 
RRESPONDENCIA. Precios económicos, son de grande utilidad. I
iB U eo B i Véase anuncio en 4-píaM. 
Tornjos 83,prl. Camauro Moreno;Malaga. s i « m p r «  ^
«®1 q < ig s í« «  [164 comprar agvas
 ̂ Droguería Modelo que acaba de recibir 
teblesimientos de Málaga.. | Carabaña, Víchy ¡
0 « i p » « l  «iSiíéiffijag® I  intasUMs «J?y Marmolejo, yestáurnoyírescas.- 
JWá»¿8-feSoswsscísl £f« (Sciísi cis SisySa», r jos, 112.
Tienda Francesa
C a m i s e r í a  y  s ü a s t F é F í a
de Carlos Brun en liq.
Plaza d® la Altróradlga, 19 ai 23
; Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón eepoeial en géneros 
para camisas, céñros, piquéj, batistas, pa­
namá» y cañamazos, artículos de puntos- 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.-Lanás y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
 ̂ Confección esmerada.
Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viajs.
Conviene visitar esta Casa
Talleres fetegráficos
M . R E Y
Flasa Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocíaos. Platinos, bro­
maros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa ademá» de los pr.oceáiimientos 
y tamaños usuales, llene i¿ especialidad en 
Jo siguiente: retrato» cristalinos (novedad), 
8UD8 »íriVatos foto-cromos (novedad), retratos fo- 
exaotitud (novedad) y retratos foto-relieve
rr «.3a * . a j . , en eí peso. Para tiendas y fondas precios i
na sícto aprcoáuo el coñeíertoque para , convencionales y económicos. Servicio ál Se hacen ampliaciones hasta de dos me-
F é lix  Saenz Calvo
Esta Gas  ̂ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Éstación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y  seda é infinidad dsartíeu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fanlJH-sías y driles para caba* 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda cíase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
El cadáveif fué conducido á Málaga, <»Amrt'
P A N A D E R IA  E S P A Ñ O L ABU debido tiempo.
íin  i MI dueño do esto esi&bleoimieilto pone en
51  ̂ s 8€^5agpsi?|  ̂ |oonooimioíito dü BU antigua cliouti la que 
Foí AlvovaOB soneeiitos bain iítgjresado hov díal.^do Agosto vende ol pan áios
- .................  - « .& extra á i8oaB.—Si necesita UB-! ña esta Tesú-vMt deHaciend» 156 857*00 precio^ Roscas de extt
míneíales mande usted I ^  , 0,45 el kilogramo. Panes y medios 1 * su
ílonueacahadareftihiir - _  trior 0,3o. Esmerada elaboración y exaoti
Tosíi-p pago del impuesto de consumo de electrici- j domicilio. '  | tros de altura garantizando bu perfecta tei
I dad, por alambrado, durante el año actual, íM u ro  P u e r ta  Hu®vsf, S.—Málgegalmínscióa.
Bar Pañsiea
b a r ^ ü m X «  iS lro s , 8
Granizados de chafas avellan» y umoQ.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos reíreacos valen­
cianos con toda clase de jarabes. .
Sabrosos y eapeeíales sandwichs á lo J 
20 ets*—Bebidas y licores de todas clases a 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Cafó de Puerto Rico, con leche 6 sin eiia 
á SO cía. vaso.—Cerveza helada y ai natu­
ral de ia acreditada marca Cruz del Campo» 
de Sevilla 15 cts.‘ bock.—Leche de vaM 
Suiza y Holandesa ó 60 ct». litro, medio 
litro 30 ct«, I *
Depósito de nievé, á precio* de fábrie*» 
ai por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE L A R IO S ^ S ^
José Im pelUtleri
MÉOICO-üIRUJANO ^
Especialista ep enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, vouóreo, sífilis y es* 
tóm&go.-T-Glocsalta de 12 á 2.
MOLINA LARI03, 5 
Honorai’io» oonvénoloasiea*
Desde I.“ de Julio eonsalta en los bsnos 
de Apolo y Ln Estrella.
-  A n t o t t l o  I * a i b o M .  -
ÚB A llx iiji»  asati0üa«,i bw& y  Bmmsí máis pagii«
lEÍ
'l5I
DC« SDlOIODfl» B141I4Í flSDL a ^ w p w i g t * ' S á b a d o  1 8  de A g o s t o  d e  1 9 0 6
Cura y evita toda clase de «feccionesíde la 
SIN RIVAL COMO JABON D E l O C A lO t ó
En^^MALAGA: FARMACTA de A. CAFFAEEM__^
Café Sport . lEla 8Q8 manifeatactones, el SEOberoador _  ímilitai de Madrid, señor Ecbagüe, censura
Sorbete del día.—Crema de cbocftlate y|á los catalanieta* por su intransigencia, 
vainilla. f considerándolos responsables de cuanto
Desde medio día.—Avellana y limón gra-í ocurrido en la ciudad cendal y de cuan"
nizado. |to pudiera ocurrir en lo sucesivo.
Precios durante Iri presente temporada: 1 Piensa no comprar á Cataluña las telas 
Avellana y lim6n granizado, un real va-f necesite el ejército.
80; Mantecado y tod» clase de sorbetes á| Satas declaraciones de Ecbsgüe están 
real y medio, Isiendo objeto de Animadísimos comenta-
Servieíú á domicUio sin aumento de precio, píos.
filUBL.irilikBGl F i.O H  M K T R A  
para viñas (marca acreditada.)
P A R -O iD lU i
Snatitaye con ventaja al azufre.
Desmiéntese que García Prieto y Canale­
jas estén disgustados, invocándose como 
prueba convincente de ello la entrevista 
celebrada en Villa Amparo, residencia del 
último.
—El ministro de Fomento y el señor 
García Prieto regresan boy de Madrid, dis­
puestos, según nos dicen, á trabajar en la
b r o ^ e r i í
tenga un fin útil y práctico á cuyo objeto 
dedicarán preferente atención á las cues­
tiones relativas á obras públicas, induatria 
y comercio, especialmente en lo ique se re­
fiera á Africa.
Se proponen también publicar en la Gace- 
ta las obras del puerto de Melilla y Chafa- 
rinas y activar el estudio para la construc-
Piros*tsi
fSJî Kr aKOuOfíSse -owttvj
. , Msnmm
i Para com^3iBrias-enlas 
liK ^e ff^o tíd k ion esv is ft®  
fe casa de Hdn.é|ÍS¡Otfd@ 
L@desma p . i t Q
■ M Á M O A '  ■
gustados por haber dicho Maura que no tie­
ne prisa en tornar al poder.
Estas declaraciones retrasarán lá publi­
cación del diario conservador que se anun­
ciaba para Septiembre.
Lft cnestién  e le r lc ftl 
A juicio de un periódico local el Gobierno 
debe despreocuparse de lo que digan aque­
llos prelados que se crean en el caso de dar 
su opinión acerca de ios sucesos de actua­
lidad, porque empleando un juego conocido 
dichas manifestaciones han de ser comenta­
das de vario modo por los que pretenden 
suscitar antagonismos entre el Gobierno y 
el episcopado.
Il.%liz,% Riego, ll-ACAOEMIA GENERAL Y TECNICA-
(SERVICIO DE L i  NOCHE)
’ ción de caminos vecinales, dando de todo
D d  l^ fe fan^ero
17 Agosto 190Ó.
DocBgvaolaa
Ha sido encontrado muerto en una plaza 
de Tánger el joven Manuel Hidalgo López, 
de 16 años, natural de Málaga, que servía 
de lazaiifio á su padre ciego.
Se supone que murió ayer á consecuen­
cia de la refriega.
Las autoridades marroquíes de Tánger
, DIRECTOR: D. Angel.Blanco Bernet, Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS 
VICEDIRECTOR--Y SECRETARIO:.D.^^ManuelíAguilar de Caslro, Ldo. eu FILOSOFIA'Y-LETI^S''
e I t U D IO S  d e  b a c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , m a g i s t e r i o  y  o  A R R .E R A S  e s j ^ e g i á l e s '
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E A I E N T A L  Y  S U P E R I O R
/ . ‘ , ‘ Gabinete.de Física.—Laboratorio de Química—Colecciones de Historia Natura^,
: ; '  . Local amplio, ventilado é ’higiénico, con certificados facultativos. . ''j.
R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  Ú L T I M O S Á ,  i
VSobSalientes, 67 y de ellos con Matricula de Honop, 38; Notables, 60; Appobado®í44'
|elio y en debida 
mentó.
ocasión, cuenta a' parla-
F A R A  BAÑAR SR
-mu •, • ■■ ■
Ha mmm
elegante y aereditado establecimiento _  
de Baños de mar y dulce tan conocido f mente, 
en toda España. | Han formulado
Temporada desde 1.® de Julio al BO fsentafites catalanes
17 Agosto 1906. 
ftlOQholeros
La ponencia encargada, por la Junta de 
la modificación del impuesto de alcoholes 
propuso á la 5-eunión de ayer la unificación 
del tribu.to, fijándole 90 pesetas al alcohol 
víni«:o y 120 ai industrial.
Acordóse rebajarlos 60 y 90 lespecttva-
aflrman que el dietuíbio fué motivado por,
de Septiembre.
Módicb-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
ciaseis.
(SEIVIGIO DE U TtHDE)
diferencias entre los soldados fiel Raisu'i, 
que riñeron con varios k*ihilefios de An- 
ghera, generalizándose el tiroteo.
Según parece hubo 20 muertos y nume­
rosos heridos.
Los contendientes, se internaron en la 
montaña.
Varios aifc&ris que salieron en persecu­
ción de los de Anghera,han regresado con­
duciendo cabezas ensangrentadas enclava­
das en las bayonetas.
Do PotoPBbupgo 
I  Ha sido detenido en Soiza Belenlsod, je- 
reclamaciones los repte-Efe ¿e los ladrones que saquearon el banco 
 y valencianos pidiendo | de crédito de Mosco w.
que fueran rebajados dichos precios, perol Cuando se le conducía por ferrocarril, 
se observa que manteniendo el márgen di-| debidamente escoltado, arrojóse contra una 
ferencial toda reducción favorecería al aleo-  ̂ventanilla, cuyo cristal rompió de una ca-
estará López Domioguez en San Sebastián.
Antes de marchar conferenciaron con el 
ministro plenipotenciario de loa Estados 
Unidos acerca de los nuevos tratados de 
comercio.
— Ha sido detenido el súbdito francés 
Ledro Reoeit, á quied «e.clama el subsecre­
tario de Gobernación per acusado de 
robo, falsedad y quiebra fr&adulei t̂a.
Má« d® Bareslona
—El general̂  Linares se ba posesionado 
de la capltáníá
—Su el teatro Cómico se organiza una 
función para îsocorrer á los náufragos del 
Sirio.
Anacióse qiie durante la representación 
aparecerían en el palco escénico los benefi­
ciados.
Por suponer el público que se trataba de 
bn reclamo, obra de vividores, se produjo
FONDA Y PARADOE DEL GENERAL
Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y  esmerado servicio. —No equivocarse, Compañía> 16 y  18. .
La diarrea que tantos estragos causa en los niños 
con los fuertes calores del verano se evita y  corrige 
con la
Harina, Lacto-Fosfatada M AQUILLA
san ato r io  QUIRURGICO 
DR. J . H U fcB TA S  L O Z A N O
“ »didíl^on“ r ' '  *“ ■ 1 H a te n e s iñ d e y °n d k a to "^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
l a  e x p o s i c i ó n  F O T O G R A F IC A
bol industrial.
El señor V&ldés leyó un trabajo resu­
miendo las informaciones de provincias.
Hoy celebrarán nueva reunión.
Deelaiíficiaiieis
En conversación sostenida por el minis­
tro de Instrucción pública con varios ami­
gos políticos ha manifestado que considera 
prematuro decir (o que se hará, antes de 
^conocer lo que piensa el Papa
El Ayuntamiento de Barcelona ha ve­
tado la concesión de un 2000 pesetas para 
los náufragos del Sirio.
—Han' llegado el arzobispo de Para y el 
secretario dei obispo de San Pablo.
—Junoy visitó á Linares para pedirles la 
excárcelación del director de La Campana 
Ü9 Gradó!.
También pidió al gobernador que apoya­
se la instancia para que se sobrésea la can­
sa referente á 22 procesados por haber di­
rigido telefonemas á Madrid protestando de 
los sucesos de Noviembre.
El 22 debe verse dicha causa.
Bel Eztra n ie ro
17 Agostó 1906.
De TáBgev
Entre los partidarios del Raisuli, que 
«irven en la kábila, y los ávgelinos,ocurrió 
una colisión en el Zoco grande, motivada 
por antiguas rivalidades.
ezada, y se arrojó á la vía, huyendó,
T 9 » « n i o t o
Telegrafían de Londres que el cable tele­
gráfico de la Compañía Eastern ba quedado 
interrumpido en Llasambras, á 50 millas 
de Valparaíso.
Por Galveston se ha logrado obtener co­
municación con Valparaíso, desde donde ______________________  ^__________ ^
cablegrafían que un fuerte temblor de tic- de que el señor Maura sería lla-
Asesrura aue nada hav definitivo acerca' ciudad con en íbreVa al gobierno por no estar
d.daci.l. p «,hW i6 .del.Lto .nJ  d. X F d e t .
Da Buanos Aiií«fl
Be M adrid
17 Agosto 1906. 
N s ga n S o
El presidente del Consejo ba negado sean 
suyas las mnnifestaciones que le atribuye
De la lucha resultaron dos heridos y un 
m.uerto.
A presencia del gobernador las tropas 
dispersaron á los combatientes.
El auceao ocasionó gran alarma, gritos, 
carreras y cierre de tiendas.
Los bandos beligerantes se replegaron 
hacia la plaza.
Por los partidarios del Raisuli fueron 
aprisionados algunos contrarios.
A uno que se negaba á seguirlos le dis­
dispararon dos tiros, matándolo.
Además se encontró otro cadáver.
El alboroto adquirió grandes proporcio­
nes.
Por orden del gobernador continua Ja  
pavsecusión, de los sediciosos del Zoco.
Ha sido visto un grupo de so\<iadoa lle­
vando á un. anciano, casi desr/ado. atado al 
cuello de uno de los caballos.
El infeliz prisionero ara obligado con du­




Reputa cómo falso que el Gobierno esté 
dispuesto á entablar pourpaxUr con el Pon-
Slifice respecto á la modificación de la ley aplicada tai como está.
Él Gobierno ha previsto la resislencií, 
tomando algunas disposiciones que el cita-
D B
F .  G I M E N E Z  L U C E N A
Calle de Compañía 6 y 8
do ministro no quiere explicar.
Añadió por último que algunas disposi­
ciones serán objeto de la sorpresa general 
por la calidad de las peraónas que se cuida­
rán de determinarlas.
El diario oficial publica una instancia 
presentada por ios señores Jiménez y La- 
mothe de Málaga, en súplica de que se le 
conceda franquicia en la admisión de los 
productos táitaros que se necesitan para la 
fábrica de Tfcflneria.
Loeeoaiumoii
MlTííHral publica interesantes declára- 
óióneB de López Domínguez, acerca del im­
puesto de consumos.
I Deseamos, dice el presidente del ConsjPjo, 
I que la supresión de esa odioso tributo se 
lleve á cabo de una manera práctica y ra- 
jcional, en términos de que sea imposible 
; restaurarlo. ^
La sapresión de los consumos deba ro
Un telegrama déla Argentina dice que 
han quedado interrumpidas Jas comunica­
ciones telegráficas con Chile, atribuyéndolo 
ó haber destruido los conductores el terre­
moto.
Asi®sIn»tGS
Durante la fiesta da la A8anci6n,en Var- 
spvla, la policía asesinó á 300 judíos.
Baanqnet®
Iio  Ign opsn  |
En el Ministerio de la Gobernación ase-1 
guran ignorar los acuerdos delÁyuntamien- 
lo de Santa Cruz de Tenerife, que publicó 
|6l£TercEMo.
I El ministro ha pedido antecedentes al 
 ̂Gobernador civil de Canarias.
I Uumpllmlesito
I  El señoífíLópez Domíaguez ba declarado 
I que continúan los trabajos para
Csisa fanda<ita » xh 1888
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y  por cuantos pro­
cedimientos son conocidos hasta el día.
En retratos en coloridos y  por procedimientos especiales, presenta 
esta casa lo mejor y  más nuevo que se conoce resulti^ndo preciosos cua­
dros al óleo soBre lienzo, porcelana, cristal, madera y  £n cuantos objetos
se deseen. , , i •
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural al brumuro, lo mejor 
que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, en riquísimo marco 
dorado, ó negro y  dorado. ,
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluíao. 
Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilom étricos se entregan en el día.
Laboratorio especial para aficionados, teniendo á su disposición,’ 
cuarto oscuro, cubetas, prehsas, cámara solar, linternas para ampliacio­
nes al bramuro y  cuantos aparatos deseen sin que esta casa cobre nada 
por utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en 
placas, papeles y  demás productos fotográficos á precios corrientes en
esta plaza. COMPAÑÍA, 6 y 8.—M ÁLAQ A_________ _
Eq Maiieabad obsequiaiá el sábado con ¿ios acuefdos da la conferencia da Algeciras.
un banquete al rey Eduardo el kúser, para 
! celebrar su fiesta onomástica.
D e  provincial
17 Agosto de 1906 
D « Caitag«na
Ha marchado á Barcelona el cónsul 
Italia.
'• * j  V  1 ...jV íUjí-----  VI ’  do estos últimos días, y del que debía salir - armada y dibujantes.
A I«..d 8 aM »te ía eM g iM ó tí la I S o iu tlT O
.;c o n U .l.o p ». L » L i . M , h . c o »dOr
Los últimos tiroteos tuvieron lugar en 
las inmediaciones del río, donde se aposta­
ron los angherinos, haciendo imposible la 
lucha.
Un capi'íia de las tropas leales ha sido 





Parece que los reyes Üán contestado á 
los telegramas de doña Cristina y dei Go­
bierno preguntando la fecha del regreso, 
jr anuncian llegarán á ésta entrei el 22 y 25.
Desde aquí irán á Bilbao para asistir á 
las regatas.
—A San Sebastián vendrá López Domín­
guez acompañado de los ministros á fin de 
esperar á los reyes.
—La celebración del anunciado Consejo
la sustitupión del impuesto se derrame equi­
tativamente sobre la verdadera riqueza na­
cional.
' Por eso, la |>alabra sapresión, que dá 
,á entender un corte de cueátas con el pasa­
d o , debe proscribirse, sustituyéndola con la 
do transformación del impuesto de consu­
mos.
Para que. este proyecto ofrezca eficacia y 
vitalidad lo primero que ha de exigir la opi­
nión es que teAga pelrmanéncia inconmovi­
ble. ,
Estima preciso que se transforme el sis­
tema tributario, pero dé modo que losiogre- 
sos no mermen, ni resulte el contribuyente 
cruelmenté sacrificado.
Necesitamos obtener, agrega, 170 imillo- 
nes que por término medio se recaudan, cu­
ya cifra parece iasignifleánte si se la com­
para con la de 400 millones que por año 
paga el ooutribuyeñte, de los cuales más de
Sirio habían desaparecido por completo. 
£¡1 Gélebve Consejo 
Desde San Sebastián telegrafían que 
en aquella población ni en Bilbao se cele 
biará el Consejo de que tanto se ha habla'
Con el fin de estar prevenidos se propo-
!ne gaétar en la construcción de los puertos de Africa lodes las cantidades consignadas en el presupuesto.
I lamediatamsntd comenzará el traslado 
I de les presidiarios á los pantos conocidos. 
I ' Recogiendo las indicaciones de la pren- 
°^ ̂ sa maniñasta que no existen motivos para 
Isuptimir las temporalidades.
Acerca dei asunto del cardenal Vives di-
. y
I qüe obrará en consecuencia con la conduc­
ta del Vaticano.
O p o s la io n e a
En Noviembre se verificarán oposiciones 
para proveer las vacantes de médicos de la
di-Ántes de partir telegrafió á Roma .
ciéndoquo.el casco y la arboladla del. jq gjj actitud
ni
el
i  recibí, a! rey acnalrán el gefe I t,,b.jo de dibojar lo. bllletei do la rerelda
no y algunos ministros para informarlo' - _
ansen- 
por el
regía, donando dicha suma á la Gasa de 
caridad;̂
D® In e tm e o ld n  pú M Ion  
En breve pilcará la Gactta las reformas 
de la enseñanza normal.
De pffatnapuvBtOM 
El Sr. Alvarado conferenció con el señor
en BiIbao,á bordo del yate GiroMa, daría á aprovechan á los contratistas y j
dicho acto un aspecto distinto del aue r e a l - r e p r e s e n t a  una tie-,_   t - 1 y ' * 1®*. K -iVk-íriciV-idmente ba de tener;
Comprenderíasa dicha reunión coa tal 
Aparato de prisa en caso de extrema nece­
sidad, y aun así probable sería que el rey 
preferiera ir á la corte.
Pero como se trata de un consejo políti­
co, la reunión se verificará aquí, con la úni- 
w  variante de que primero vendrá López! 
Domínguez para conferenciar con don Al­
fonso, aplazándose la venida de los minis- 
troB para cuando regresaraii de Bilbao los 
reyes.
Loa prohombres liberales consideran in- 
Cionsejo, estimando que|
un no habiendo otros asuntos queresol-^ 
Nuncio bastaría para
demandar so convocatoria.
inintíffi?*"? ministeriales encuentran 
<5iTn í5 v^^° que el Consejo se celebra en 
Dan Sebastián, pues en La Granja y en 
celebrado otros y en nues- 
. ss registran reuniones seme-
já/ite con bastante frecuencia.
Los mismos elementos aseguran que es 
.completa la unanimidad entre los grupos 
liberales, no existiendo otra incógnita, hoy 
hoy, que la actitud de Moret.
Nadie cree que niegue su concurso al Go­
bierno si llegara el caso de adoptar tíeter- 
minadas resoluciones,y respecto á Montero 
Ríos se señalan alguuQg hechos recientes 
i^Gabiiete''*^* ««i incondicional adhesión
D® BAreenloitM
Se comentan las deelaráciones insertas 
«n un periódico local qu« ha celebrado va­
stos interviews con políticos de altura para
T a S fia  “  m ¥ é m ó  de
|menda injústicia. 
Reconoce y lamenta
de los asuntos surgidos durante su 
ciayde las soluciones acordadas 
Gobierno.
Tratarán también de la cuestión religio­
sa, paifticipándole el'acuerdo unánime del 
Gobierno de revocar la R. O. del marqués
deVadillo. ...................
Asimismo expondrán á don Alfonso i®®^Navarrorreverter sobre el presupuesto de 
proyectos de supresión da ios consumos ha manifestado que recba-
y la ley de asociaciones, que serán los pn- ̂ jjsrá los aumentos que propone Alvarado.
meros asuntos de que traten Jas Cortes. |
Por último, podrán comunicar al rey! co® r«i?o iio ia
que el Sr, Montero Ríos, da acuerdo con al I Hoy conferenciaron el almirante Berán- 
Gobiemo en los problemas cardinales, ha * ssr y d  ministro de Marina, tratando de 
ofrecido su incondicional y decidido, apoyOó Dos próximos presupuesto.
Toros I TjOM mleolioloroM
Con ganado de Adalid se ha celebrado! Dice el ministro de Hacienda que espera 
una corrida en Val verde del Camino. f se logre encontrar una fórmula de armotín 
Murieron ocho caballos. |parasolacionareÍBsuntodelosaIcohole-
Caínfeero, que era el encargado de matar Iros, 
los cuatro toros lidiados, lo hizo de otrss| u . ■ „  at
Hoy han teeminado Dávila y Navarro, jiouioui.1. aue'los consumúsitAAtsa estocadas, concediéndosele la oreja - . ,
graviten singularmente sobre el proletaria- del tercero por el modo tan magistral con-Reverter elj^xpodie^^  ̂ conce­
do, circunstancia que debe obligar á los Uaeoisootó la suerte suprema.............  I fíííifL® „
gobiernos á estudiar cuidadosamente la. 
sustitución, estableciendo el debido princi-1 
pió de equidad.
Téngase en cuenta, dice, que yarí.os paí­
ses necesitaron catorce años pars transfor­
mar el impuesto, por cuya razón creemos 
que todas las impaciencias sabrán conte-1 
nerse, no fiadas én la esperanza, sino en la ! 
seguridad de que arrancaremos de raíz azo-1 
te tan vejetaiio y arbitrario.
¡Quién soportó resignadó un siglo de in­
justicia, bien puede aguardar tres años! 
' más, en cuyo plazo puede hacerse desapa-1 
recer el carácter odioso del impuesto é im-' 
posibilitar su restauración en lo futuro 1
Puso, magníficos pares de banderillas, ¡ tablecimionto de la reforma de la policía.
in-:
siendo constantemente ovacionado.
D® B ilb a o
Dícese.que los reyes desembarcarán en 
esta ciudad, llegando directamente de 
glaterra.
La reina Cristina vendrá á recibirlos^
D o  Barooloaaa
Hoy llegó á esta capital el general Lina-i 
res, siendo recibido por las autoridades, 
Foeundldlad
En Vera Moncayo (Zaragoza) una mujer 
ha dado á luz una niña y dos niños.
Una comisión del Ayuntamiento ba reco-
ideada por Dávila.
Mañana se aprobará én el Consejo que 
debe celebrarse.
Folioltaeldn
Navarros Reverter ha felicitado á López 
Doibíngnez por las declaraciones que acer­
ca del impuesto da Consumos hizo y he te­
legrafiado*
Cree el ministro de Hacienda que én el 
Consejo de mañana se dará un buen avan­
ce á los presupuostos.
Compañía Vinícora del Norte de España
Bilbao-Haro
E l s T  ± 3 7 ©
p r e m ia d a  EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
«CA
RlOJA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Champagne)
Ds venta en los principales almacenes de Ultramarinqg, Fondas y Re,stawrantr *■------ - --------- - . ^ . -------renta lagesta MARGA REGISTRADA para »o  ser sorprondidos COBFijase bien en
i° ît^* îpARÁ PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL, 23.
A l Vfttieano
Se asegura que por la mediación de Ca­
nalejas, tisreia Prieto acepta al fin la em­
bajada en el Vaticano.
Sustituirále en Fomento Romanones, y 
pasará á Gracia y Justicia Valdeterrazo.
También se dice que lustituiría á García 
Prieto el Sr. Barroso, continuando en su 
puesto Romanones.
Telsgrftmai
En la Presidencia nos dicen que López 
Domioguez ba recibido un telegrama de 
Escocía participando que los reyes asisten 
á la última cacería, proponiéndose regresar 
seguidamente á Cowes psra despedirse de 




Día 16 D̂ a 17
I por 100 interior eontado.... 
6 por 100 amorüxabla..........
Cédulas 5 por iÓO........
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España... 
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DJjsools febrleidas "al salól de'González
Los médicos lo recetan y el - pi^lico la 
proélama conw> el medicanxento más eficaa 
y poderoso contra la s  CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto máa.rápidc^ y se-
^ Precio de fecaja 3 pesetas. Deposito'Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrgos,^^nu- 
Bafiro.2 esquina á Puerta Nueva. ~
BE US I V
L r A  A I » ] E e R I A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración. ,
DE PASTO Y GENEROSOSDELACáSiFMMSCOCiFFARESá
€ « I l e  B o l ín »  y  B o la »  14 
Marca muy recomendada por su vinifica­
ción esmerada y pureza garantizada.
I ■IUII • irTj|7imii — in
FABRICA DE SELLOS DE GADGHOUe
y Txllei? deffffftbador
Los sellos más barato» de España son 
los que se fabrican en esta Casa que está 
montada con los adelanto» más modernos 
y posee un gran surtido de aparatos para 
todas clases de sellos.
José de Somodevilla.—Nueva, 55.--Málaga
Dentro de la próxima semana se propone| Los selectos vinos Moriles del cosechero 
marchar á Cauterets, donde permanecerá Alejandro Moreno de Lacena, se expenden
Dos años en el poder asegurarían la eje-|rrido el pueblo pidiendo socorros para tan 
cución de ésta patriótica y grande obra, • desgraciada familia. j
^mas con que la podamos iniciar y hacerla 
práctica, quedará tan sólidamente prepara­
da que no habrá Gobierno capaz de sus­
pender su lógico desenvolvimiento, porque 
tai acto provocaría la más resonante y po­
pular protesta.
Globo»
Juzga indudable este periódico que Mon­
tero Ríos se encargará de la presidencia del 
Senado.
Dice también que en caso de que se de­
signe para la embajada del Vaticano algu­
no de los actuales ministros, seria el ele­
gido aquel que ha empezado á entendérse­
las con el represenlante do la Santa Sede 
en Madjid,
D isgusto
Murióos conservadores se muestran dis-
Do San Sebeatián
La reina ba recibido un telegrama de Pa­
rís participándole que á las once y media 
llegaron á aquella ciudad los infantes Te­
resa y Fernando, sin novedad.
—A l medio día cumplimentaron á doña 
Cristina los Sres. Gallón y García Prieto.
—Doña Giíetina paseó en automóvil por 
las cercanías, llegando basta Pasages.
—El gobernador ha impuesto varias mul­
tas á algunos automóviles por llevar exce­
siva velocidad.
—Ha fondeado la fragata chilena Bague' 
diño,
—A las cuatro de la tarda marchó á Ma-
algunos dias.
I -«Xia B p oes »
! El órgano de los conservadores niega 
que entre éstos haya disgusto por las últi-
se-mas declaraciones del jefe del partido, 
ñor Maura.
• Afirma también que nadie del partido 
tiene prisas por tornar al poder, pues todos 
están convencidos de qué la deplorable si­
tuación interior obedece á la frecuencia con 
que se cambian ict gobiernos.
Otro px^oyeeto
Se habla de un pxoyecto.do Pérez Caba­
llero acerca de la reforma de nuestra polí­
tica en Africa.
Comprende dicho proyecto la ̂ decantada 
penetración pacífica, el aumento de la com­
pañía de tiradores del RIfí y el establecí'
a'mjuasaavaisf»
EL LLAVERO
en La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
i U R O  Y  S A E N Z
drid el señor Gallón, mny mal humorado, Amiento da cátedras d© idioma español, 
al parecer, dijo que ignoraba la fecha déí| Parece ser que Csballero reserva su prc- 
I regreso de los reyes, suponiendo que el 20 !yecío p§ra ofrecérselo ó Moret.
Fabvteant®» ám /Uoobol Víraieo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97° á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95° á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 pías. De 1 
1903 á 6. Da 1904 á 5 1¡2 y 1905 á 5. Dul- | 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá- | 
grima desde 10 ptas. en adelante. |
Las demás clases superiores á precios 1 
módicos., I
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. § 
T  A M TÍTTPM  »JqaUan piso®X í A.ítXJ_>XJüíí.v deraos caile Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Héredia y con agua 
elev' da por motor eléctrico.
B»eiflt€iv'3íí; î .l2«'pr.i3i5iS9
F e m a i i < 3 . o  F o d i * í s r p . © 2 ¡
SANTOS, 14.—MALAGA 
Eaíablecimiento de Ferretería, Batería da 
Cocina y Herramientas de toda» clases.
Para favorecer al público cpn ¡precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B ’-tería de 
Cocina, de Pts. 2,40~3--3,75—-4,50—5,15 
—6,25-7—9-10,90—12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
B® gapstrztiza su  esllclaid
S O C lB T é '»  .*.. j
] ; &  A. PAVIN DE LAFARGE ,
Cementos especiales paraHoda cla­
se de trabajos. '
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ProduccióaAdiaria ' 







DOd SDIOIOKKS DlikBmi i s a
MUEBLES
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, un sofá, 
tapizados de ramio; consola estrado con 
gran espejo y mesita de centro.
Pasage Larlos, 2, prl, deha.
E L  6 L O B O
P la c a  da  lo a  M ovoa, 22
Vino seco de los montes, botella 0.30 
céntimos, una arroba 6 pesetas.—Valdepa- 
^a blanco y tinto, botella O SO, ots. arroba 
6 ptas.—Aguardiente Bnta superior media 
botella, 1.25.—Vinsgre de Yema superior. 
0.30.—Oal6 superior tuesta diario, kilo, 
4.50.—Anchoas buenas-curada», kilo, 1.25. 
—Jabón blanco saperior l.“ ISandoval, 
arroba 12 pesetas. Jabón verde 1.® Sevi­
llano, arroba 1 1  ptas.—Carbón, extranje­
ro, lingotes quintal 6,50 pías.—Carbón de 
Encina, Cok y carboncilla, Aceite de oliva 
superior á los precios más baratos del día, 
Bal, Harinas, Sémola y otro».
SERVICIO A DOMICILIO
Los Extremeños
P e d r o  F e m á m d e a B
N U E V A , 54
Salchichón de Vich cular na kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Balchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena. ^
Chorizos de Ronda en manteca ún kilo 
4.50 ptas,
Csjas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio. ^
O e l ’ONTA.Cll®
M o lin a  ILiaPloa, m a I-íA Q A  
Aceites mineralei, p&ra todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de
Sábado 18 de Agofitodeil^
É Naifes
m iD A S  F! JAS d®I PüiSKTO, M m m
BB T&poi IrsaeSa
E ü i i ^
saldrá el día 22 de Agosto para 3SeIilla,Sfe« 
monrs, Orán, Oetts y Marsella, con trasbor­
do para Tunes, Faiemo, Oonstantinopla, 
Odesssi, Alelasdrla y para todos los psertcx
de Argelia.
SI vapor transatlántico francés
A Q U I T A I N E
saldrá el 28 de Agotto para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántico francés
LES A L P E S
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Fara carga y pasage úiriigirRe & su eonsisg- 
_ natario D. Pedro Góihez OJíaía, calle de Jo- 
1 cefa Ugarte Barrientos, 26, MALAGA.
NIKELADO
Gónstrueción y Re^acaeito de tfidA «jaM 
áe objetos metálicos.
Trabajo garantido v perfecto.
J. G A R C IA  V Á Z Q U E Z
OAS$®H, 87
do, asistiendo todos los vocales que lo in­
tegran.
Desppás de aprobada el acta de la última 
sesión, adoptáronse loa siguientes acuer­
dos:
Aprobar las cuentas de las Hijuelas de 
Expósitos de Vélez-Málaga, Ronda, Marbe- 
lla y Antequera, las del Hospital de Santa 
Bárbara de Ronda y Hzírbella de Julio últi­
mo, y las municipales doeumentadá's de 
Gaucín y El Burgo.
Autorizar el ingreso en la Gtsa de Mise­
ricordia de los niños Antonio Reina Gon­
zález, Joan y Francisco López Peláea» ni fea 
Dolores Salido Fernández y anciana Anto­
nia Molina Palomo.
Admitir la renuccia que del cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Cártama pre­
senta D. Miguel Berlánga Vaquero.
Quedar enterados del oficio del gobeî &a- 
dor trasladando la real orden que autoriza 
la consignación incluida; en presupuesto 
á favor de D. Carlos Hartado de Men­
doza, que fué dada de baja'al aprobarse 
el mismo.
Y conceder el mes de licencia que solici­
ta el escribiente don Joaquín de Mendoza y 




D e  lnsts-u<:',.^5 „  p ú b | ¡c a
He aquí la ^jgposiiiva de la real
* ministerio del ramo sobre los és- 
tablej í̂m-jentos de enseñanza no oficial:
1, ® Los inspectores provinciales de pii- 
mera enseñanza, los directores de los Ins­
titutos y los rectores de Universidades da­
rán cuenta á este ministerio, dentro del 
termino de un mea, de todos los estableci­
miento^ de enseñanza pública no oficial 
abiertos actualmente sin autorización legal.
2. ® Los establecimientos de primera 
enseñanza, los de la llamada secundaria y 
los de la superior, de carácter' público no
Automóviles, Dinamos,' Cilindros, Moví- i q u e  estén abiertos sin autorización,
mientos j  transmisiones. Cojinetes, Motó­
les eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
cose r y bicicletas.
Grasas consistentes en todas d e nsidades.
Exportación á toda España. -  Pídanse 
catálogos._________
SALVADOR MARQUEZCanUXaNÓ-DENTISTAde,la Facultad, de Medicina de Ma/irfd 
la Marina, 27, pral-
EspeciiaJidad en dentaduras artiflcbífea 
cisterna:ammcano. Dimites de Pivot, atsco- 
aias decoro j  empastes en platino yporco" 
3.antt,-=TrabaJs eis é̂cial en oVifloacione», 
Extrageiones sin doioy por medio d@ anss- 
sósicos, premiados en la l^osioióu ds P»< 
Tie, Asepsia eempieta y ri^rosa,
^  e s te  an u n c io  
É se  u b t ie n e  b e n e fic io
%álíga goza del crédito 
i por esta en agnardien- 
iÍsados,Truloé  ̂y secos.
El Triple Anís Gómez Cestino os de pu­
reza absoluta.
Esta casa fabrica desde muy antiguo 
Aguardientes, eatilo Rute y Yunquera, 
Bom, Coñac y Ginebra y los vende á pre- 
cíos.baratísimoB.
También gozan de buen crédito los vi­
nos secos, dulces y Pedro Ximónez co­
rrientes, así como seco añejo. Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de los Montes d< 
Málaga.
No sa hace mención del ̂ Valdepeñas Oes 
tíno á 0*25 cóntimo.S'r ía boteilá de 3i4 de li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por todos los ooBSjmiidores, pues nadie 
mejor que ellos conocen enn intereses.
Para evitar posibles confusiones
C estino , es  T o p p ijo s  núm . 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
deberán solieitarla y obtenerla del ministe­
rio antes del 1.® de Octubre. ;
3. ® Serán cerrados los establecimientos 
que no cumplan este requisito, sean funda­
dos y sostenidos por particulares, seglares 
ó eclesiásticos, ó por iaslitútos religiosos.
4. ® Para incorporar un colegio de 2, * en­
señanza pública no oficial al Instituto será 
preciso que cinco de sus profesores tengan 
el título universitario.
5. ® Los que actualmente se bailen in­
corporados al Instituto y que antes del pri­
mero de Octubre no reúnan el anterior re­
quisito, perderán el carácter de la incorpo­
ración.
6. ® Las autoridades académicas cuida­
rán de que los profesores que figuran con 
título académico en el cuadro de enseñanza 
del establecimiento incorporado, estén ave­
cindados en la localidad y bagan efectivos 
sus cursos.
7. ® Estas disposiciones se aplicarán por 
igual á todos los establecimientos de ense­
ñanza pública no oficial, sean fundados, 
sostenidos ó dirigidos por particulares, se­
glares ó eclesiásticos ó por Institutos reli­
giosos.
8. ® Las disposiciones de esta real or­
den serán cumplidas sin más excepción y 
sin aplazamiento de ningún género.
El Rectorado de este distrito Universita­
rio,usando de sus atribuciones, ha tenido á 
bien nombrar,en virtud de oposición, maes­
tro en propiedad de la Escuela pública ele­
mental de niños de Igaaléja, con el haber 
anual de 825 pesetas y emolumentos lega­
les, á D. Lucas García Alvarado, incluyen­
do el título administrativo del interesado.
B o p v ie lo  pava Ixoy
Parada: Borbón. !
Hospital y proviaiones: Capitán do Ex­
tremadura, D. José Jurado.
Cuartel: Extremadara, Capitán, D. Fran­
cisco Arjons; Borbón, otro, D. Vicente 
Rendón.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Alfredo Maroto; Borbón, otro, D. Er­
nesto Galán.
Vigilancia: Extremadura, Primeroa te­
nientes, D. Garlos Alvarez y D. Alberto 
Imperial; Borbón, otros, D. Adolfo Neira y 
D. Antonio Gómez.
J. EFE.
ifiqnilinas de la mencionada casa la venían insultando y amenasando,
iB u en  n »g o a Io í.-E n  la Inspección 
de vigilancia presentó ayer üiía denuncia 
Dominga Fernández Soto, habitante en la 
calle dé Chaves núm. 1 , l . “, par)felpando 
que su marido Manuel Hurtado Mendoza, 
sin autorización de nadie, ha sacado los 
muebles de la casa que habita la Madre de 
la denunci*‘nte, sita ón la callé da Santa 
Ana,núm. « , y los ha vendido en 60 reales, 
siendo &ú valor níás de 500 pesetas,
V lB jep o a .—En loé koleieis déla capi­tal se hospadasoa a^er ios siguientes via- jerog;
Don Francisco Frescóy ó*ón Bartolomé Benítez y Family, éon Cristóbal lafantes.
Maikbel Martínéz, Mr. Hayw&id, don 
Reose, don Luis Muntané, don Cesáreo Pé­
rez Almagro, don Ramón Fonseca, don 
Francisco Chinchilla y sofera y don Fer­
nández ifon.
8 lllá 0 pBpa « 1  C M g Blavzoo.—Las 
sillas para el Coso Blanco se colocarán den­
tro y fuera de la pista, pudiendo ocupar las 
primeras aquellas personas que lleven el 
traje determinado por la Junta de Festejos, 
y las restantes el público en general.
D »  En el tren de la mañana
salieioa ayer para Algeciras D. Manuel 
Ruiz Rey y D. Jaime Sanguinetti Abijo.Para Madrid, D. Miguel Muñoz>Danza y familia.—Eq el expreso de las once y media vino dé Córdoba D. Bmilio Mancebo.
De MontilIa, D. Jaan García Caballero y 
familia.
£ 1  OongvttBo d o  H lg le n o .—Poco 
después de las siete de la tarde terminaron: mocarra.
SÁrmtdas és|ie<5iaIés.uÉiaíâ odaucslas®ií?d0I iQÉPOSITO tNMÁlaGA:»uarí)áss; tá i
¡D ir e c c ió n :  G ^ B A N A D A j S A l l i ó i i á i g a  M m s .  11 y  13
d e  M á la ga
Día 15 DE Agosto
E s p s G t á c s I e s  p A h i le s s
ÓTeátsro V ita l A sa  
Después de largos años de ausencia, se 
presentó snoebe ante nnestro público el 
primer actor cómico Servando Cerbón, que 
fué acogido muy favorafelemeiiíe, obtenien­
do repetidos aplausos en premio á su esme­
rada labor.
La empresa ba realizado uña valíoea ad­




Acuérdos adoptados en el último trimes­
tre de 1906 por él ayuntamiento de Béna-
Reses saoriñoadas el día 17:
31 Vacunas,precio al entrador: 1.50 ntak ka 
6 terneras, » » . 1.70 T  “
áO lanatros, * • > i ,20
líeerdoa, » » » 1 . 7 5
C s F é a l e M  i
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 l^or 
Idem blanquillos, 40 á 42 id. los 43 ídem 
Cebada del país, 20 id. ios S3 ídem, ' 
Habas mazaganas, 42 á 44 reales faneoi, 
Idem oochiueras, 46 á 47 id. idem. 
Garbanzos de 90 i 120 id. ios 57 1t2 ktln. 
Matalahúga, 75 á 8ÍI id. los 28 kilos. 
Yeros, 40 á 89 id. los 57 li2 idem.
Comisión provincial
Este organismo celebró sesión ayer tar­
de, presidido por el Sri Caífarena Lómbar-
Pañs á la vista . . . qe 10.80 á 11.15 
Londres á la vista, . . de 27.)S6 á 27.97 
Hanü)urgo á la vista. . de 1.365 á 1.370 
Í)i a 17
París á la lista . . . de 10.65 á 11.05 
Londres á la vista . « dé 27 86 á 27.95 
Hamborgo á la vista. » de 1.358 á 1.362 
D o  tom po?ada.—Procedente de la 
Línea ba llegado á Málaga, donde pasará 
una temporada, la señorita Concha Gonzá- 
les Palomares, hermana de nuestro parti­
cular amigo dan Joaquín, profesor del Con- 
cervatorio de María Cristina.
A i lv lo d o .—Se enenentrá notablemen­
te aliviada de su dolencia la respetable se­
ñora doña Rafaela García Ruiz.
Nos alegramos.
C on gron o  A g p io ó l* .—Para el Con­
greso de la Federación Agrícola,Bético-Ex- 
tremeña-Csnaria, vendrá á Málaga en el 
próximo mes de Octubre el Presidente de la 
Cámara Agrícola y Sociedad Éconómlca de 
Córdoba, Sr. Conde de Torres Cabrera.
Cónsul do  F ran o ia .—Ha sido nom­
brado cónsul de Francia en Málaga mon- 
sieur Agel, que ha desempeñado con ante­
rioridad dicho cargo en Barcelona y Zara­
goza y últimamente estaba agregado á la 
Embajada de au nación en Madrid,
El Diario oficial de la vecina república 
ha publicado su nombramiento en 7 del ac­
tual, y con tal motivo cesará en este Con­
sulado Mr. Dailemagne, que tan gratos re­
cuerdos deja en el cuerpo consular y en la 
colonia francesa.
Mientras se posesiona Mr. Agel, seguirá 
encargado del Consulado el vice-consol, 
Mr. Gabriel Biicage, querido amigo nues­
tro.
In au lioB .—Josefa Pérez, domiciliada 
en la calle de D. Tomás Heredie, núm. 6, 
ha denunciado á las autoridades que varias
ayer sus tareas las distintas secciones en 
que se ha dividido el Congreso de Higiene.
Habiendo enviado su adhesión al Con­
greso el doctor Rodríguez Méndez, ilustre 
rector de la Uuiveraidad de Barcelona, el 
Sr. Linares Enriquez, presidente de la sec­
ción segunda, proparo se nombre á dicho 
señor presidente honorario de la misma, 
acordándose así.
Para dar tiempo á que los señores con- 
greeistas puedan presenciar la fiesta del 
Coso, las sesiones empezarán hoy á las 
dos de la tarde.
No hábiéndo podido venir el conde de 
Pinofiel, dicho señor ha delegado la repre­
sentación de la Real Sociedad de Higiene 
en él doctor don Ramón Martín Gil.
—Han sido hombrados auxiliares de la 
secretaria géneral del Congreso de Higie­
ne, loa empleados del Ayuntamiento, -Aon 
Juan Bacb, don José Enriquels Arias y don 
Gregorio Lirio.
GpatitudL.—El digno inspector de vi­
gilancia jr apreciable amigo nuestro don 
Víctor García, nos ruega hagamos patente 
Su grátitud á cuantas personas se han iu- 
fereSado porque continúe desempeñando en 
Málaga el cargo que ejerce.
Accedemos gustoso á la solicitad fiel se­
ñor García.
H u rto .—-El sereno y guarda particular 
del distrito encontraron á las dos y media 
de la madrogáda, en la Plaza del Teatro, 
tendídó en un eecalóD,á Enrique Godino Pa­
lacios, al que levantaron, manifestando po­
co después que le faltaba una cartera con 
un billete de 25 pesetas y varios documen­
tos.
]L looo d e  M álaga.—La caseta que ja
Sociedad Liceo de Málaga tiene instalada 
en el Muelle dé Heredia se vió anoche en 
extremo concurrida, haciendo recordar la 
animación en ella reinante, los bnenos 
tiempos del citado centro de recreo. |
Se han hecho bastantes inscripciones de 
socios.
Esta noche habrá baile en la indieada 
caseta.
-Edictos de diversas aicaldías. 
-Subastas de plantas olorosas. 
—Industriales fallidos.
© t w í l
Inssripciones hechas ayér:. 
maAiKi DB ka
Nacimientos: Isabel Almiión Quintana y 
Victoria Martín Montiél.Defuncioner: Francisca Bueno Jiínénei.
tfGzaano oBaAhyo soMiíeia 
Nacimientos: María Reyes Palomo, An­
tonio González González, Antonio Galán 
Martín é Isabel Hamrcano Navajas.
Mota» maFltima»
BnQBBB BMzaanos atse!
Vapor «San Leandro», de Nfcwcastle. 
Idem «Santa Ans», de Almería.
Idem «Arno», de Tarragona.
BUQUBB DBSFACmADOS
Vapor «Santa Ana», para Cádiz.
Idem «Benita», para Barcelona.
Idem «Arno», para Cádiz.
Goleta «San Luís», ipara San Fernando.
A o e i t o »
fita paéJ^aaj de 61 á  62 ‘reslés ̂ arroba.
d e  p in o  d flN o i^ te
t y  Am érioa*^
J P A R A  CONSTRUCCION Y
I FUBMOACB^ERai ]̂ 
[VENTAS AL PO| MAYORY MENOR]
"iSóbrínósl^ JjTierrefa FajÉá
^ C A S TE U R , B .-M A L A Q *  “
^esandaeiós obtenida en el día de la fe­
cha por ios conceptos siguientes:
Pos-Inbum&oióhés, 74 pesetas,
For itermanenoias, 32,50.
Por exhnmftoiones, 00,00, lotal, 1C6.50 i;eEetBs.
U n  T á llcu tB .-A l pasar anoche por 
la calle de la Imagen la joven de 17 años 
Dolores López Ólláns, fdé agredida por úu 
tal Cristobilla, que con un cuchillo en la 
manó trató de .herirla, no consiguiendo 
su propósito por la pronta intervención dd 
varias personas.
DBL INSTITUTO P30VINOIAL B£. UÍA 17 
Marómetro! altura media. 761,04.
'f  emperatúra miúima, 16,0.
Idem máxima, 29,6.
Dirección dei vieato, B. ventolina, 
Sstado del cielo, casi deepéjadó,
Estado del mar, llano.
M a t a d e r o  .
Eésss saorifloadag en él día 16:
38 vacunos ;  11 ternerka péso 6.S35 ^lloa 
750 gramos, péSetas A33;57.
41 lanar y  cabrio, peso 49S küoa 50Q 
mo*. pesetas 19,86 ®
20 cerdos, peso 1.601 Idioa 009 srái».oa. 
f  «setas 144,09.
Total de peso: 7.433 kilos 250 
total mandado: pesetas 697,52.
A M B U l D A U B I
Cierto cara se querellaba ante sus feli­
greses déi robo de varios vasos ságralos 
perpetrado en la iglesia.y decía:—¿Qalénei 
serán los sacrilegos?
Un niño de corta edad, exclama:
—Yo lo sé, pode cwdo.
—Ven acá, hijo mió, que tú debes estar 
inspirado pór la Providencia, puesto que se 
digna poner la verdád en boca de un inó- 
cénte. ¿Quién ha sido, querido mío!




— ¡Galle, msiquéll ¿Qué transfomieióa 
es esa? ¡Ya no tiene usted canaii
—No, señor; me las he quitado, porqué 
eso 68 cosa de jóvenes.
*
♦ *
A Juanito le dice su padre: ■:
—¿Qué es la palabra huevo?
—Ua sustantivo—exclama JülimUo.
—¿De qué género?
—No es posible saberlo por el momsnlo, 
Hay que esperar á yer si hay dentro ampo­
llo ó una gallina.
J ^ É i p é Q t á e i i l o a
TEATRO VITAL ¿AZA.-Compsfiíaoó. 
mico lírica dirigida pÓr D. Serrando Cei­
bón.
A las 8 li2.—«La taza 00*té».
A las 9 1¡2.—«El arte de ser bonite»,
A las 10 1|2.—«El contrabando».
A las 11 1¡2.—«Venus Salón» (reformaí 
do), con coplas baturras por la Srts. Re­
vira.
Precios, los de costumbre,
PALAIS BOYAL.-Gran cinemátógiafo 
establecido en el Muelle dé Heredia.
Entrada do preferencia, 60 céntimóí; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. -  
Eiiuádo en la Alameda de Carlos Raes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos: gO" 
neral, 20.
Tipografía de El PofílfcM .
Os rüsga A pabiico visite nuestras ¿íaeorSaies para sxani 
lar los bordados de todos estilos:
Eneájés, reales, ssatiees, panto vainica, ote,, ojeentados 
eon la máquina
DOMÉSTICA BOBINA CENTML, 
ta misma qnb es emplea aniversalmente para las familias, ei 
las laboras de ropa blanca, prendas de vestir y otras aimiiares,
Máqninas para toda industria en qne se emplee !a costara.
Máquinas ”SIN6ER„ para coser
Tfléos ¡os EfliÉs i Frotes 2,60 laMnate-Pltoe ni CatMogi) iliatiiá) p  se te fiatli
(^DESCONFIAD DE LAS IMITACÍGNES. ^  PEDID SIEMPRE
L a  OompaMá Fa b rU S in g e r
Concesionarios enEspafia:IDCOCKyC.»>
®ia.ci&rsa,lm!É ®aa. Im S»iovi33.oia &®
H A X iA U A , 1 , A n ge l, 1
w  CftMíern H splnel, 9
VEI^iS^S-MAliAUA, '7, Méremáesren, T
M n  la  iijupren ta  d e  este dtarid 
se  v e n d e  p o r  aggefeas.
La Emulsión Marfil
E l Sr.. D. Batdomero González Alvarez, Médico primero deja Inclusa, df 
drid  ̂Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la Real Academia de  ̂h: dicina, etc,, etc,
i ^CERTIFICO: Que tanto en lak salas ámi cargo de la Inclusa, Hospital del Hiño 
jgio de la Paz, cbmp en mi.práetica particular, he administrado muy repetidas veces a íos
-m̂ iapMULSIONrMABFlt AL GUAYACOL. "  , v ' .̂.tenida dff
De la composicion dé este pro4uótó resulta lógicQ su emplep, y de la opservaeion uei«w  ̂
BU a^imstraeqiá», puedo aflrmai-las sifeuiehtes'deducciones: ' „ ,
;1. Que esun prepárado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite do '
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer. .
2. Se digiere'con facilidad y nutre perfectamente, viéhdésé pronto sdfe resultados sa 
¡torios*
3. “ _ LoS'lliposfosñtos que contiene prestan grandes servicios en el línfatlsmo y son poderosos,
(auxiliares para combatir el Esorofulismó en todas sás matíitestacibiies. til
4* Hl Guayacól, y,a Útil en .ias afecciones broncopulmonares, resulta ventajoso asoq , 
,aceite e hipofosíltos.,
V Vpara que conste, flrmo,el presente en Madrid á2i de Marzo de 1904. v
‘ Dr. Baldomero ©. A lvarez.
?Np8rad9 {68 Hc«ik p?9 áe jlífaáe áe âcslae. con Hefajies áe eiS y $658 y (suayecel -  ?feaiade ea la Cxyaykiín de jUejatár̂
, .. PgP*̂ síto Jlentral; Laboratmrio_QMímíeo Farmacéutico de F.’ del Río Guerrero {Sucesor de González Mai-fln._non.«a«íai QO—WAT.ana
üiiica|áiiiaraFriprífica en Málaga » »  « ^  --------
pĉ á'er conservar en el mejor estado de salubridad 
los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
ésta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les-ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estai«dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo coiriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios cdbvencio- 
nales.—Se reparte á domicilio.Ll YICTORU.'Espeserla:, 36 y 38 ______ JstaWecimiento ds MIGUEL DEL PISO
DEPOSITO DE CEMENTOS
y Cal Midipáuliea
do las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas
Romano superior. ..................................arroba 0,70 pesetas.
Fortlaud * (negro y claro). . . . .  > o,90 »
* extra (blanco) . • ............... ...  . > ,
» » (claro) para pavimentos. . . » i,— >
Cal Hidráulica. > o.9Q >
Desde un saco precios reducidos
Pop wagones precios especiales
Portlsnd de Bélgica, ciase extra, lo mejor que se conoce para 
pavioc 0 atos y aceras.
J o s é  A n lz  H a b lo -H u e r to  d e l C onde, 12—M á la ga
A domicilio, portes trreg adog.—Se vpnden sacos vacíos
IBIZC0S1
dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Repíesentante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, en 
calle de Compañía.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas psia barriles de vinos con arcos (te hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má- 
Isga,
Tage M e rin o
TOMAS HEREDIA, 30
Representante de la casa
G . K L I I N . —Bareeiona i
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo. I
Pídase precios y  catálogos. 1
B í o l - L a z a
M á r t i r e s ,
E a  es te  iJ s la b le c im ie n to  se s ir v e n  c o m id a s
precios econóin idólt
CAFÉ NEKVmo MÍIDIOINAL
del DosíorKtaaáígs laoSuaivb bI mSa eotívé JwUttiM, müepaía jr deztiáB nemosoa. 





I ISwepéalto general, Oarnitaa 88
ores dé éabéssk, Járntea»,i81 éototnsigo, dél m^&o y 
ate, BuMiaá béíieaa áa y »
ada de A. Frolonĝ .
. F B F T O H A
- î Í íR8«»:Í08 enfermos, los coi 
VINO DE EAYARD les da^T 
LIID.—.Denósíto en todnâ feSjĝ
«EOlCACSÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula el apetito; ropara los desgas­
tes; restaura las íusrzas; facilita el 
desarrolío y repone las pérdidas de 
principios minórales dpi organismo.
• i H  es es
U C & I
O c a a íite r ísL
AGERA DE LA‘"  
Docena de pasteles.
Libra de repostería suitidd  ̂
Se sirven toda clase de eni; 
HAY ALGUNAS-j
D£ VitSTA Ea U S  FARMACIAS
Al por mayor: Laboratorio (Juimico. 
E. LAZA, MALACA.
eS
 ̂ Las esquelas 
para su inserción hi 
madrugada en esta
. . .
i.y todos los déMlés^4fi. 




> . . 1 Ptas.
> . • 1 » mismos precios.
HDADES
?̂ e reciben
I  F á t i r i e a  d a  h e r n ia s
I Ventas al por mayor y menor.Be hacen á la medida.Galle Pozos Dulces, núm. 31.
S s  arrtttiidia atuá esaa 
en el llano del Egido eon oin- 
00 fanegas de tierra propia pa­
ra recreo y cria de ganados
Tjpa»paso
En una de las calles más 
oéntrioas de la capital se tras- 
M »* industria con enaerés ó 
s!tí olios por ausentarse su 
dueño. razón en esta
Administraoión.
Oe&alán
Se Vende una motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autegarage 
Bierino, Tmnás Heredia, 96,
SÉ alquilan algunas habita­do ues amnebladas en sitio céntrico.—In  esta Admicis- traoión informarás.
. H b  MavtiieliOSiO 69® V «a -  
den puertas, balcones do hie­
rro 7  efectos de obras.
Luebana núm. 1 (al Costado 
de la fábrioá de Obooolate.)
S «  V a a á e n  68  diBOOfl
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos. 
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 28 darán ra­
zón.
Tip«isp«BO
con ó sin existencias de un bo­
nito establecimiento en lo mal 
oéntrioo de la




cribir y contabilidad* Bnenai
referCnoiaíí. , .
En esta Adminutranón in 
formarán. *
Se sirve á domfeüw á 
céntimos la carga, d _ dos car 
gas 1.25. Para les aviiqs, MO 
lo  de las Oatálinas (Puesto de 
verduras).
H a  ÍA x n lll»
Se admiten dos estudiantes
látí cuatro de la í sitio céntrico, tratow i »  I esmerado, p^icio módico. Bn
um^tración. f »dmittis|r¿\«ión iníorma-
S ® *o f it «  co-
de buenos Jte P»'locación P°rtotnoaliaíra ama de gobieno, so . P
señora ó c«rgo ̂  
Razón: Huerta oel 
portería.
biípo IS
